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A L  C O N T A D O
desde im octavo arroba 
envases á devolver
l a  FaliHt ialatatU a
La Fábrica d# Mosáicot hidráuiieoe más antigua' 
ds l^ndslttcía, y de mayor ezporíafc ó •
DE
3esf llidsip Opadars
Baldosas de alte y bájo relieve para ornaTnesstfe* 
Ción, ímiíaciGnes á mármóles.
Fabricación de toda dase ds objetos de piedra 
«rtífidal y granito.
. Depósito-de cemento pcsrtland y cales feidróuH- 
CBS.
So recomienda al público ito confunda mis &rti 
calos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mueb- 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios,
Fábrica Pvterto. C —MÁLAO^,
C R é ^ l C A
¿Qué haremos?
Madrid ha entrado en la época del aburri­
miento. Comienza en gran escala lá desbanda­
da de los pudientes felices. Los empleados pi­
den la imprescindible licencia de baños y huyen 
á Guadarrama, ó á los pueblos dé lá f ibem  del 
Tajuña.
Las habitaciones del hotel están impregnadas 
de un olor especial,,unx)ÍQr que no lo hábréis per­
cibido eh parte álguha, seéov. punzante, Mré'i. que 
eicitá lá pitüiíána como rapé, y que ño réyüelvé 
êl estómago. Olor de zoco, una especialidad 
dentro del especialísimo oíür de Tánger. Una es­
pecie de vaho de camello en celó, de árabe en el 
pafoxismo de la, niásculinidad y de emanaciones 
de ra^a negra. Todos los. déspreildim’etitos de 
üna ráza qué hó cóíTdcé mas higierre que la dog- 
mátitá.
Muy tempt ano bajo al zoco. El espectáculo no 
puede ser más impresionante, aunque algo triste. 
Es la nota tangerina genuinamente marroquí Pa-Y sólo quedamos aquí, ó bien ios á tiia rrad o s___^ ___ - ____^ ____ : - .
al banco de la galera tarqüesca dé la ocupación ned en ebullición todas las miserias de ese itnpd- 
^  . . —;eden dis-¡ rio decadente, pbr no dpcir muertó; sacad la es-ineludible <5 ya ios pobres qu& no pueden
M r  á  f i s o m o
He aquí Qómo se expresa un periódico 
monárquico de Madrid,- que al enjuiciar so­
bre el ruidoso incidente pxQrnQvidoL en el 
Congreso por el discurso dé Páblo Iglesias, 
anteponeda razón á los apasionamientos, 
al revés que lo han hecho otros periódicos 
de su propia comunión.
Dice ssí:
P^Tíér de unas pesetas para gastáfse¡as en fe­
rrocarriles y f Ondas.
Mas, hun estos últi.nos tienen la perspectiva 
de la orden Botijil. El problema ds viajar es 
cada día de solución mas sencilla. Mestre Mar­
tínez, el patriarca famoso, que lleva todos los 
años á Alicante y Murcia quínóe ó veinte ñiil 
madrileñosa há ampliado las etapas de sus pe- 
régcináciones.
Irá, con sus botijistaSj á las playas del norte. 
Gijón y San Sebastián recibirán amorosos á 
los, madrileños qué deseen remojúrs'é éñ las 
frescas aguas del Cantábrico. Y en las sema­
nas de los grandes éxodos, sólo,quedaremos en 
la villa y^corte dé las que fueran Éspañas, los 
desheredSxios del veranep^dos parias sociales 
condenados por el deber ó!pbr lá falta de mo­
neda á soporíarTo tódo, calores inclusive.
puma, y la encontraréis en él zoco dé Tánger.
Aquí viénen todos los aventureps, árabes, 
berberiscós/ bárbaros del interior; el alto, seco y
Carlos III de Éspaña, él drtiigo de las gran­
des reformas culturales, que odiaba el despo­
tismo y la hegemonía del clero, aunque obrara 
la mayor parte de las veces como un rey abso­
luto,Obtuvo dél Papa Clemente XIV la bula de 
extinción de los jésuítás. Cdrlos lós expulsó 
con el mismo sigilo y cautela empleados pOf 
aquéllos en sus actos.
Desde entonces acá ¿qué ley ha derogado la 
de expulsión de los jesuítas? Vigente está, si 
piéscindimPs de los acontecimientos históricos 
que han abierto éntfé tíña época y otra un pro­
fundísimo abismo.
Los discípulos de Loyola, los regalistas hipó-
feroz rifeño de coler leñoso, callado, sombrío, Lfjtgg nye vivían al calor de los tronos y se har 
con la gumía en sitio vistoso, su chilaba parda y . „ V  , .y Desando á jugar
más corta que, la de los demás. Iq cabeza rapada, cm» más
y en é í óccrpiidc} ó sobré uñ párietál tíri cífcuío ^fon-k los cuales se lê ^̂
Con péiOi del que nace una trenza que termina los enemigos deciafados dé los sabios eneldo
siendo de un slftí-dun affláriiTétitóí hégros del Su- í pédísraS que pSÍS calvarse de las  ̂ acometidas 
úán: dé Etiopía,, de Mogador; todos los colores | de la justicia tenían que humiilars6 gnté 
del barro humano, desde el blanco marfileña, ¿1 ' ' ' - .......
5{í .•^ i*
«El jefe de l(>s sociaíistas espEriroles-tfe-- 
ne fuerza propia: la fuerza .de su partido;: 
si se apuraran más las cosag,*hastala fuerza 
de una clase .social que le sigue y en cuya 
repres,P;ntación habla; no riee^ita para-sos­
tenerse en su púestollegar á ningún extre- 
fno de violencia: le basta cotí sér claro y 
sincero, con procurar ser justo, y, pu reali­
dad, vistas las cosas desapasionada y fria- 
mente, como podemos verlas á. las veinti­
cuatro horas de ocurrido el incidente que 
comentamos, esQ es lo que hizo el señor 
Iglesias.
Prueba de ello es qüé cuando el señor 
Canalejas pronunció su discurso y explicó 
las palabras del Sr. Iglesias, no tuvo éste 
que quitar ni poner nada á lo dicho por el 
presidente del Consejo;, no tuvo tarnpoco 
nada que quitar ni poner á lo que an­
tes había dicho; sostuvo Sus palabras; pero 
éstas, aclaradas por el Sr. Canalefas, paré 
cieron ya aceptables á la mayoría.
Lo que hubo, pues  ̂ en el caso del señor 
Iglesias fué una diferencia de expresiónj ó 
si se Quiere una diferencia de tono; en nues­
tras Cámaras, como en las orquestas, hay 
un diapasón, al cual suelen ajustarse cuan­
tos toman parte en los debates; ahora, en 
estas primeras sesioneSj hañ to;rnadó párté 
oradores nuevos, qüé, cóhio los seferes 
Salillás, Emiliano y Páblo Iglesias, íiablá- 
ban por primera vez én el Parlamente; fio 
debé extrañar á nadie que ge ¿^yan
Se cerró el Gireo, después de üjiá,batalla 
descomunal entré él suizo Riaz y él japonés 
■R'aku, batalla'en qtre no se sabe de quién fué 
la victoria, aunque íüüchos aseguran quedó de­
mostrada en ella la omnipotencia del puñetazo, 
y henos aquí sin más recreq- que el teatro ap'tí- 
jino, que .se yergÜé aiñénazanté y quiere ofré- 
cerhóS Qpéféf'ás y  otros excesos veraniegos.
Los cines, qué se multiplicaran durante'él in­
vierno, van desapareciendo, segün el calor ha­
ce de las suyas. . . _
Y en vano éí Retiró, con sus festivales más 
á menos atrayentes, congrega por las noches 
á algunos-centenares dé pelsoñaS. Los madri­
leños, partidarios del recreo gratuito, se reú­
nen en Récoletbs y pasean entre dos cuádru­
ples filas de sillas de hierroYYv las mUcliachitas 
sin novio, atavíádáé con trajes claros, cón. blu­
sas; Caladas perversas, procuran llamar la aten­
ción de los estudiantes desdichados que hau de 
examinarse en el Otoño.
El aburrimiento nos invade. jOh, amigos de 
'provincias! |Compadecednos desde vuestros 
patios frescos, donde la siesta es un placer co 
mo no soñara el epicúreo máa sibarita!
Fabján VibAü»
Madrid, •
verdgbilis, el léña^ él, tíérrá, él iñórend, mulato, 
éi hégfó liiate y él hegró. brií'aíit'e. Pobres muje­
res envueltas en paños amarilleiitos,tendidas en el 
sucló, rendidas pqr ló fatfgá, pués han traído lá 
mercancía á cuestas de máá de dos leguas, tapán­
dose la car̂ a y enseñando ,Ias piernas y Iqs pe= 
ctidá. Lá más piñídrésca indumentaria, desde las 
chilabas de arpillera y del paño más burdo y más 
astroso, hasta ios jaiques sedalinos, con los que 
Juega la brisa como tn  vellón de.vapor de agua.
Al moro le gusta mostrárse pomposo y fascina-, 
dor déntrd de casa, decorado de sedas de colores
aíii-rt éfánrt Hi» viri-
Hoá 'ííSufpudores de las más altas prerrogatl 
V as teáléSj fuerón lín día suspendidas en Espa­
ña. Cayeron lo§ súcésorés de Biirriél y  .Sar­
miento; los predecesore.s del Padre Rábagó, 
confidente de Fernando VII; los adoradores 
del dictador Rivera, ese jesuíta á quien la his- 
toriá corideria slri el más ligero perdón, que 
monopolizó la  enseñanza en lá sabia' dudad deli  l  , .
Salamanca, arruinando á los pobres m aestros 
habían cursado una carrera y no teníanque
ótlo medio de vida que la práctica de la mis­
ma. Cáyerofl todo ellos y íardaron.muchótiem
■' * 1 - /̂ 44rx/4A IfKí-a río oIIa*!viyos bordadas dé métálésj petó, signo dé ylri- ¿  meáó  libre de ellos
d ñ l  S S f w V S ' S ,  a a ' & L l í S j l j  por muctos afltís'. Pero '«ego ¿a época
envolventes de co!o-i liberal dé la monarquía españolá y la suerte 
líos deparó un Fernando VII, rey dé funesta 
memoria,que abrió las puertas de España á to ­
nas.
pintoresco con amplias tela; 
ré|^unifórmeái , ,
En un grupo hay una docena -de dromedarios ....... .......
con sus críás y unos cuantos árabes sentádo3én eL|^Qg jgg excesos 
suelo. Dé vez en cuando se acerca cualquier 
marroquí, le dice no se qué,-y: eí pequeño camello 
le besa los^ojosi Yo nO he visto más perfecto 
phráieío. El caliiéllo cotí la mirada triste, inmó­
vil cómo un gran jíigueté de cártón, ó cón rrovi- 
rtiieiitós tardos ondulantes, que más bien parecen 
de uft anillado que dé uii vertebrado, y el árabe 
de pie á su lado como una estatua; hay en el ntl- 
rar'de ambos mucho de vago y mucho de fijo; 
diríase que tienen retratada efi stis rétipas !á so­
ledad de sus desiertos siniin y que miran coñ§- 
tantemeñte á los espejismos de su cielo transpa­
rente.
Aún lado está el dervitlie cori sus serpientes.
Una dé las nntchüs cofradías réligiosas del Mo;; 
greb. Uno de tatitos vÍv js qué explotan él ferdz 
fanatismo de éaté. puéblb Le acqthpáña eri su 
trabajo til! acólito tocándo una táttitíorá. Bn .cuaii- 
to asoma por el zoco una caravana de turistas, 
entra en funciones el derviche. Suena la pandera 
ci ' ■ ' ‘ ■ - - . ............
y prepondeláneias reaccióna-
Así háñ llegado los jesuítas hasta la época 
aUiíal, 'Vivienda iiegalmsnte y fuera del Con­
cordato eií España, y protegidos por la res­
tauración borbónica.
Aguas dé Lanjarón
El águS dé la falud de Lanjarón conviene á todo 
ei que por su profesión íléVá vida sedentaria y 
por faifa de ejercicio no hace de un modo comple­
to lá digestión.--iVlolina Lario 11;.
'pnfidlpe lento, sé fofmá él circuló alrededor; eri | 
l;l Señtro, en un saco con paja, hay varias sét- .
líímmmm
Hoy lunes á las hüeVe de la noche se 
reutre él Comité local dé la conjunción repúblL 
c'áho-s'Ocialista,
pientés dq dos ó tres niqtrps de larcas 
Saca una, ia tira al suelo y queda tiesá cóttió 
un palo. Grita, gesticula, la ¿ogé) .sé la enrosca 
30r él cuello, se lá mété eíi el péClió. tá hostiga, 
!e apriéta la garganta, ábrela boca el ariimaly el 
derviclle máte lá lérigua eri la boca del reptil pará
tos tiempos, á sonar como clarín 
ámorosó en el eámpp dé batalla, haya pa­
recido agria y estridente en local Cerrado 
como él l e  Id-Cámara poptiláf ; él Sr. Igle­
sias h í Ue'Vádciál Pariamento raliiorés y  so­
nidos de fñuchedümbre, y ellos han, de te­
ner resonancia que la yói ñfinad ,̂ áí diapa­
són corriente, de ótrbV Óradóres no puede 
prQ'^Gcár.
Es necesario, además, tener en cuenta, 
pará juzgar las cosas rectamente y dar á 
ios acóntecimiéntos sü verdadero valor, 
que el actual debate es el fina! á un pleito 
viejo éntte cofiSeryadorés y radicales que 
no tuvo súbstánciáóión ért mbméntó opor­
tuno y en que el tiejnpo se ii'a .éficárgado 
de acüúiular rehcóre^,.y cóncéntrár odios. 
El rrtensáje ha próporcionado la óóásióri; 
pero no és.el mensaje !o que se discute: es­
tamos ahora presenciando el debete políti­
co que radicales y conservadores debieron 
sostener en Julio dél año, pasado, y la -vio­
lencia dé ahora, ^úe de otro modo parece­
ría ext'empofánéá, résííohdé á las Violencias 
de entonces; los cónsérvádofes éc quejan; 
pero no podríán hacerlo con táñto calor sí 
recordaran qué él mejbr medio para récó* 
ger' teñipéstadés és sembrar vientos. ¿Nó 
acusará, su conciencia á ninguno dé los que 
increpaban al jefe socialista, de haber pro­
vocado con su conducta las frases qué el 
Sr. iglesias no hacía sino repétlri pottiendó 
frente.á la hipótesis dé una éxfr’emadá Vio­
lencia lá dé otMVioiéhéiaigüál?^
Eso es ponerse en razón., y por tratarse 
de un diario monárquico, reproducimos tan 
juiciosos y atinados coricéptos. ^
Además ¿por qué la eXtraftéza? ¿A 'gué' 
viene ^áo dé défcfr qué fáhnfá'á én él Pn|Í3" 
mentó ésbáfípl sé há Habládo éh lá fornra 
que io há hé'chó Rabió iglesias?
¡Es naturáll Nunca, hasta ahora, ha ha­
blado en ese Parlarneótó un diputado so­
cialista.
Lo extraño, lo raro seria que Pablo 
Iglesias hubiera habjacloco,mo el obispo 
de Cálahórrá, ó pata, dár gusto á lá cottiiihi 
dad gobérfíante máuró-cánáléjísta.
jüveütud Repíiblícana
Con éxtraordinária. concurrencia celébró 
ayer junta general esta meritísima agrupación. 
Fueé admitido buen número de socios.
Entre oíros asuntos, se acordó, telegrafiar, 
felicitándoles, á los señores don Pablo y dóri 
Emiliano Iglesias, por sus brillantes y enérgi­
cos discursos en la discusión dél mensaje-.
También se acordó hacer pública protesta 
por la hoja clandestina que fia circulado en es­
tá población, en cuyo.texto prevalece^ dénsu- 
fás y conceptos qué, por su injustificado alcan-- 
eé, merecen el déspréció de esta Qolectiyidad., 
Acordóse celebrar el domingo 24 del actual 
un mitin de propaganda republicano-socialista 
éñ él vecino pueblo de Benagalbón, al cuál se­
rán Invitados los centros que integran ja con­
junción. ,
tam bién se acordó celebrar un acto anticlfe- 
ricaVel dofniri'gó 31, conmemorativo d é la  ex­
pulsión de las órdenes religiosas por Mendizá-
La sesión terminó én medio de gran entu­
siasmo, ácordándóse celébrarjühtageneral ex- 
tfáofdinária en lá presenté sém aña/pará  
mar impprfantíHmo acuerdo.^
to-
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El hotel está situado en'la párte superior del 
2©cp., Las. terrazas, Iqs, galerías y Jas ventanas 
de to'das'lás hábítacióiiés Ib dominan Enfrerité, 
un cubo de fábrica sencilla; la tumba dé un santo 
Ai lado un cementerio, .
En Marrü'eCós,' todos los espacios que quedan 
HbVes en el interior de las pdblácioñes, son ce 
fnénterios y paseos. .. .' , - , • - . -
Jueves y. domingo son Iqs. días de gran mer-
Víspéras,. ál anochécer, á f ,Í5Q|Jddás 
las vías grupo? dp rñcj’rpá.de áfrfb.qs séxóá coii .mü- 
ilos, cáballbs, drbmedários, y sobré todo bótriqui-
iíps, ¿árgádbs con, leña, hierba^ todá clásé dé frú-
tas y hbrtalizás (riiu.y blá'ñcas, muy lavadas), gra- 
ñós, pieles'y todos tos. demás, productos delinte- 
riór, de la,agricultura y de la industria infantil 
primitiva de Marruecos. . . ,, .
En toda la noche rio cesan de entrar, y. cada 
cual se ácpitiodá dohdé le páréce. Iriipósiblé con- 
ciliár;el,sueño:. .. . ,.
Algunos ceñte.náreá de borriqttilloá entretienen 
hatnbré énfbnáridó sdlóS, dúoá, diálogosel
jestuosos concertantes que atruenan él espació; 
toda lá gama musical Borriquíl en su más esplen­
dorosa elocuencia nátiva, y agréguenle ustedes 
el acento árabe.
Rosario Vállei Francisca Lenz, María Gue­
rrero, Ana Moníerd, Bnéarnación García., Ra­
faela Montero, Dolores Monteto, Vicenta Bue- 
María Morales, Carolina Molina, Doloresno,
TélleZj Concepción Téllez, Dolores |Villodres, 
Ana Capatfós, Ramona Montero, Concepción 
_______________ _ ___________ _ . . M feero,' Ana Núñez, Dolores G uerrero,D olo­
que se la muerda, da unos gritos de tíóldr; este es I . María Bnrríentos, María Nava-
el momento culminante del espectáculó para Id» 1 Mrfrfa Serrano, María Montañez., Mana
< ^......0.̂ .., Magdalena García,Téllez, Antonia Burgos.,
Francisca Gutiérrez, Antonia Berrocal, Ana 
Sánchez Mlíagrps Pozo, Juana Morilla, Ana 
Dolores GarCÍ2 Francisca García, 
Isabel S á n e S ^ ^ t S  Montlei. Antonia Es­
to de sangre lo | pinosa,^Francisca Lüque, Máría Beigvedeu, J?' 
lé sobre la bocari Antonia Fernández, Enriqueta
loniento la llama* ts. .-  AHfrmící laahpl
europeos
Los impávidos ingleses han tocado el botón de 
lá maqiiinita fotográfica y las sensibles Tubias 
vuelven ta cara contraída por la repugnancia y él 
espán o. El derviche muestra al público su len- Miranda, 
gua ens'ángrentádá. toma un puñado de paja, l a ' ’ ‘ 
qastícla enseña el bolo mánchadó
envuelve cón pája seca, sé lo pone
sopla, empieza á salir humo y al m m t  l  ll á. j:.Ya7 ‘ María ’ Castiílo, ntonia Peña, Is bel 
consume la paja, y lo qué para e europeo es un ^  ’ MnnHpl Ana García María
espéctáculo de prestidigitación, es el asombro Sánchez^ Juana M o n ^  Ana 
para él creyénte de Máhoiha; J á  sángré del dérvi- í Luqi^, Dolpres Vázquez, Mar a-^pnqiAn
che y el veneno de la serpiénie produce¡i el fue-! ría Cármona, Leonor Gutiérrez, Ascensión 
go. Da vuelta al círeulo y repOge unas«caantas López, Ana y Antonia Gárrído, isaaei re rez , 
monedas de cobre de sus compatriotas y algunas ¡ Antonia Bravo, Manuela Estrada, M ana oán­
de plata de. los extranjeros. I chez, Brígida Moreno, Feliciana Reyes, Fran-
En otro círculo el narrador de cuentos i cisca Gárfído, Juana Acedo, Agustina García,
tiene con historias de batallas fabulosas, en la s , viñuelá, Catalina O rtega, Carmela Ga-
que:ganan siempre loVárabes; y en ei más r.ume- María Bravo,' María Pérez,^ i s a ñ iiias.mu.c , - . a.j. nosa 
roso, el aisana, loco ó farsante, muestra unas eu- ¡ ^^ncia Arartda, Manüeia Brá-
lebras del Sudán, gruesas y cortas, ^e color atjia-. Cnto nic..»
rillento cori pintas negras (qué me dicen qué vér-: vo, Fraiicisca Moncayo. M ana Sala Díaz, Ana 
dadéramente son venenosas, pero que lasprepa- Prieto, Isabel Labáto, Isabel Marios, matiiae 
ran con opio), se tiace_morder de una de ejlas, en-; Labató Marios, Agustina Sánchez, Ana Gallar- 
tra en un paroxismo místico salvaj'e, sé tirá al sue- A ĵ  ̂ Azua’ga, María Santiago, Manuela 
lo, se golpea con furia muerde dátiles y lo.s arro-1 ]\^¿ñtáñéz, Antonia Santiago, María Soler,
Soler, Enriqueta Castillo, Aurora Cas-
Juana Martín, Antonia López, Josefa Jiménez, 
María Gutiérrez, Victoria Sánchez, Ana G ar­
cía, Aurora Sánchez, Dolores García, Isabel 
Marín, Pilar Luque, .María Marín, Antonia Ma­
rín, Francisca Marín, Francisca Sánchez, T ri­
nidad Pérez, Trinidad Luque, Dolores Pérez, 
.Dolores Sánchez, Rosa Campoy, María Fer­
nández, Dolores García, Paca Ruiz, María La- 
i bado, Luisa BéceíTí?; Elisa Becerro, Antonia 
Molina, Antonia Zambrání, Mnriu G arda, Ana 
Santiago, Antonia Gómez, , Gómez,
María Gil, Isabel Moreno, Micaela Ruiz,..^?|*3 
Baquero, Victoria Marín Cueto, Dolores M&P 
rín Cueto, Elisa Marín Cueto, María Rodrí­
guez, Carmeu Pino, María Góméz, Margarita 
Martín, Francisca Marina, Manuela Gutiérrez, 
joáefa Padilla, Remedios Vázquez Morales, 
Dolores Soto, Ana Borrego, Pepa Soto, María 
Girón, Dolores González.
Adela Burgos, Pura Burgos, Josefa Vázquez 
Montero, Josefa Gambero Vázquez^ Ana Ma­
ría Burgos, Teresa Domínguez, Dolores Bueno 
Jim énez, Micaela Pérez Millán, Francisca Bel- 
i mán, María Julián, María Rodríguez, Matilde 
Torres, Teresa Muñoz, Amalia Cañete, Jose­
fa Castiíío, IsauSl Palma, María Peredón, 
Gonéepdón León, Maria iYx3 Ó*na, María Gar­
cía, Doíorés Qonaoña Martínez, Már­
quez Londoña, Concepción Londoña Martínez, 
Candelaria Londoña, Josefa Londofia, Remé- 
dios Márquez Bustamante, Francisca Diaz Hi­
dalgo, Felisa Gónzález, María Guerrero, Elisa" 
Guerrero, Manuela Leiva, Antonia Fernando, 
Dolores (Dañero, Antonia Pagés, Antonia Cor­
tés Guerrero, Rosario Pino, María Pastor, 
Clara Laguna, Rafaela Bravo, Ana Rosado, 
Josefa Fargado, Francisca Sánchez, Rosalía 
Salmerón, Carmen Rodríguez, Emilia Bravo, 
Isabel Bravo, Énearnación Rosado, Encarna­
ción Sánchez, Paulina Vera, Encarnación Mo­
lares, Dolores Molares, Paulina Morales, 
Francisca Morales.
Josefa Lópe¿,Amalia Serranq,Tfife3a Torre, 
Antonia Chavarría, María Berlanga, Josefa 
López, Matilde Garrido, María Garrido, Do­
lores Flores, Concepción González Góméz, 
Rosalía .Molero García, María Romero Molero, 
Gertrudis Lópe.z Sánchez, Rosario Sánchez 
Angulo, Natividad LópeX, Francisca García, 
Dolores Barroca, Victoria Ruiz, Antonia Lara 
de Lara, Josefa Téllez Cortés, María Cosme 
Beltrán, María Uriona Vallejo, Pastora Esca­
lona Sánchez, Dolores Beltrán Romero, Ana 
Marín Cueto, María Cueto Jiménez, Dolores 
Muriilo, Remedios López, María Galacho, Ro­
sario González, Laureana Haro, Remedios Ro- 
je, Lola Gómez, María Muñoz, Elena García, 
Paulina López, Paulina Murillo, Dolpres Gon­
zález Jiinénez, Matilde Cañete, María Cañete, 
Isabel Alcaide, Remedios Molina, Concha Mo­
lina, María Ramírez, Maríá Ruiz, María G ar­
cía, Ana Alférez, Dolores García, María Del-
fado, Josefa López,,María Campos, María An- rades.
Francisca Romári,r Salvadora Gaiíán, María 
Navarro, Teresa González, María González^ 
Julia González, Ana Hidalgo María Padilla.
Adelaida García, Encarnación Moreno, Jo ­
sefa Castell, María Ruiz, María Gutiérrez, Ma­
ría Rodríguez, Ana Navarro, M argarita Nar- 
váez, Antonia Martínez, María Rueda, Anto­
nia Jiménez, Clotilde Molina, Consuelo Montá- 
ñez, María Aragonés, María Ruiz Ruiz, María 
Arroyo Ruiz, María Checa, María López, So- 
Guerrera, Carmen Gutiérrez, Dolores Gar­
cía A nee’*’
lacho, &CCTSÍb'i, I T ,
cisca Romero, María María Rodrí-
guez, Lola Cañete Rueda, ’
M aría Gómez, Mafia Rodríguez, C onct^^’ón 
Rodríguez, Concepción Sánchez, Josefa Sán­
chez, Concha García, Dolores Castillo, María 
Romero, Angeles López, Angeles Muñoz, Jo ­
sefa Castilla, Antonia Jurado, María Rueda 
Gil, Flor Escaño Martin, A.scensión Garguero, 
Francisca Montoya.
(Continuará)
Lanas alta fantasía para Señora desde 
75 céntimos metro.
Driles para señoras y caballeros á pre­
cios baratísimos.
Géneros î e laña para caballei’os con
6 9  f o r  e i @ & t a
de baja.
Ricas holandas de hilo desde 19 pese­
tas pieza,
^  , E i i ©  p w © )
Tapicería en toû î su extensión á la mi­
tad de su verdadero Valpr.
En la sucursal de esta cá.sa (Salvago 
14 y 16) se encontrarán los misamos artí­
culos y á los mismos precios.
REALIZACIÓN
Noticias locales
batan, mientras Ids acoinpafiarites los venden á la KilY-Yrínidad López, Victoria López, Aurorapreservan delamordedura .detirito,  ̂ An.-n.-amultitud, porque ___  -
los animales venéñosos. y al verle lívido, des López, Angela López_, Máría Murillo, Aurora 
compuesto, sudoroso, fenómeno de autosugestión | Murillo, María Montáñez, M^ria García, Ma- 
ó cómica superchería, pensaba que ,en todas las j tildé Herrera, Amella Quijada, Matilde ñúonta- 
réiigionés lo más espiritual, lo mái puro, por ma- ¡ flez, Micaela Montáñez, Lola García, Consue-
riejós sutiles de un, alquimista, viene á cristalizar 
siempre en ló misnio: enun puñado de monedas.
QtjsTAvo Soleé:. '
Consulado de Francia
Aviis á Colonia Fran^ais.e de Malaga
Lelj;^ Júillet prpehairi, la (Dpipriie Fránpáisé
So féüñií-á, súivárít ruááge, en uri bariqüét pour 
:él ' “  ■ "  ■■c iébrer la.Féte. Nationale.
Le Cómjté chárgé de son organisátipn' a 
J ’horirieU'r.dé .fa.irp ppnnáítre aux'me'mbrés de l.á 
Üelpñré qñe cé báñ áürá liéú á «Hétnan 
Cortes» á 8 heures 4u soir.'
Leá caries d’ádh'éáipfij .dpnt íé priX e ^  fixé 
áHÓ pésétáá, pÓúrf'oHt é tie  rét’i r ^ s ,  k paitir 
;dil 10 courant, au Cónsulat de' Fráttée; oalíe 
Bárrosb 1, dé 2 á 5 heifres.
Le Comité íait appel aux: séntimerits pfátrio- 
tiques dés Fraileáis de Málaga, pour donner le 
¡dIus brillant éclat á cette réunion amicálé.
lo Atieriza; María Venteo, Antonia Venteo, 
María Santiago, Rosario Cabrera, Carmen Ca­
brera, Enriqueta Polo, Rosario Polo, Fernanda 
Polo, María Gallardo, Julia'Gutiérrez, Encar- 
naéión Alcalá, Matilde Alcalá, Pura Alcalá, 
Magdaíená'López, Francisca Malaguer, Isabel 
'Molina, Josefa Molida, Encarnación Rodríguéz, 
Josefá Moliná, Magdalena Ródríguez, juana 
Rivera, Angela Diaz, Rosa Diáz, Isabel Díaz, 
María Díaz, Juana Garrido, Juana Rosal, Ma- 
>ríá Peral, María Gracia, Josefa Garrido, M a 
‘ nuela Peral, Josefa Peral, María Rios, Antonia 
Ríos, Juana Terrón,, Antonia. Villalba, Josefa 
Rollato, Manuela Rios, María Sánchez, Isabel
C lin id a  Ros^cí
. Con seguridad casi absoluta, como es bien sa­
bido, se curan en éstá Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral,^ neurastenias, anemias, her 
petisnibá,. díábetes,; étc. etc. Crónitgs.
Hórá dé corisult'á: á lá? cuatro solámenté.Victor>ia| 72, pipál.
iarcíá, Guillermina Fuentes,-María Retroíao, 
jpsalía Sotés, Antonia Martin'ez, Ana Rodri
giiez, Trinidad Arques, Antonia Rodríguez,' 
María Cobos, María Lozano, Máría Amores, 
María Pdneé, Au'tótiia Ponce, Carmen Ponce 
Rosalía Ponce, Francisca López, Concha Már­
quez, Josefa Márquez, Rosario, Gárcia, Anto­
nia (íañtes.
Ana Barranquero, Isabel Serralyó, Josefa 
Góméz, Mercedes Martín, Victoria España, 
Matilde Moreno, Josefa Jerez, María, Ruiz; Sán­
chez, Magdalena Sosa, Ana Ruiz, Aya Clutié- 
rrez, Carmela Rodríguez, Isabel Mir, María 
Aloz, María Gálvez, María Cabelló, Blanca 
Diaz, María Delgado, Qoncepción García, Ana 
Cortés, Triivdad Morgado, Elena Recuerdo, 
Lola Martín, Josefa Ruiz Férrér, Victoria Ruiz,
E îta importante casa, realiza
309.69© pm®t&s
de varios géneros comprados en
S a M o -
ai establecimiento de tejidos
‘ I T ii ia  á® M a iir M
de Sevilla.
Glasé seda todos les colores de 6 pe 
setas á
metro.
Batistas nipi, y ñámsouk bordados, 
¡blancos y éólores dé 8 y 10 pe?etas á 1, 
1‘50 y 2 ‘25 ptas. metro.
47.500 blusas dei€edá cóñfecciüñádás 
desde 5 pesetas.
88.000 corsets franceses á la
s @ s t %  ]p % f
de su valor.
Sedas blancas, colores y negras desde 
1‘25 pesetas el metro.
Com isión dé abastos.—Semana del 10 al 16 
de Julio de 1910, ^
Présidénte: Don Manuel Espejó Martínez. 
Vocales; Don Antonio García Morales, y don 
Salvador Palma Güüién.
Inspector del Matadero: Don Diego Olmedo 
Pérez y doiVFrancisco Fazio Cárdenas,
Inspector de Pescadería: Don Gustavo Jimé­
nez Fr.aud, ,
Inspector Municipal dé Sanidad: Don Fran­
cisco Rivera Vaieptíu.
Veterinarios del Merbado: Don José López, 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Veterinarios del Matadero: Don José Al va- 
rez Pérez y don Alejandro Avila Coníi. 
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero. 
A ccidente.-Trabajando en el café de! «Por­
venir el camarero de 31 años Alfonso Moyano 
Díaz, se produjo una herida incisa de un centí­
metro en la cara deí dedo pulgar inquierdo, de 
carácter leve, de cuya lesión fué curado en la 
casa de socorro del distrito dé Santo Domingo.
En riñ a .—Manuel Baena Medina, de 14 años 
de edad, fué ayer curado en la casa de socorro 
de Santo Domingo de una herida incisa en el 
brazo izquierdo, de carácter leve, que, le fué 
producida en riña en la calle de Sagasta.
C aída.—En su domicilio sufrió ayer una 
caída la anciana de sesenta años Carmen Ca­
nela Saez, produciéndose la fractura del bra­
zo izquierdo, una contusión en la mano derecha 
y varias erosiones en la nariz, lesiones que le 
fueron curadas en la casa de socorro de calle 
Mariblánca. ,
La D ipuíadóii.—Hoy celebrará sesión íá 
Diputación provincial.
E íeceiónes.—Ayer se celebraron elecciones 
para concejales, én algunos pueblos de esta 
provincia que no las habían verificado el día 3, 
por no epristituirse las mesas electorales.
Q uinceiíaríos.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, once individuos.
Beodo.—Los agentes de la autoridad detu­
vieron qyer en la prevención de la Aduana á 
un en completo estado de embria­
guez prómoVt^ fuerte escándalo en la Ace­
ra de la Marina, y q4^ ^ causa de su estado no 
pudo ser identificado.
La M ixta.—Mañana celebrará sesión la co­
misión mixta de reclutamiento para proceder á 
la revisión de expedientes y resolución de al­
gunas iñcideneiás de quintas.
C asual.—En su domicilio se prpdujo ayer 
casualmente la niña Victoria Maesé Jiménez, 
dos heridas incisas en el rostro, dé las que fué 
curada en la casa de socorro del distrito de la 
Merced,
M ordisco.— Éri la calle de don Valentín 
Martínez fué ayer moráida por un perro,la niña 
de 13 años Pura Samb'lín Morilla, siendo curada 
en la cása de socorro de la calle Mariblanca. 
de varias erosiones en el brazo der-ícho,
■ Es-candaloso.—Por escandaH.wr en la vía 
pública, fué,ayer detenido p o r,! ' ;  agentes de 
la autoridad, Antonio Carrero Marios.
C ura el eSíómago. é  iníesrírios el Eligir £ s -  
tomaéaí de S á inz de Carlos.
I^ g iu a  d ©  '©lsi@ifBÍ© d e l  Lesbia©
Ultimo ádelanto para teñir el cabello y dar 
su color primitivo. Tiñe iiásía la raiz, nó man­
cha la piel, puede lavarse y rizarse.
Lea usted el prospecto. /
Preció dél frasco, cinco pesetas.
De venta eu  todas las farmacias, períume- 
riás y droguerías,
Aníicaries dental
El dolor de muelas desaparece en ei acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Drogiiéría Químico Industrial.—Horno 14.
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­












Dos edicioftés E L  P O P U L A R lunes 11 dé Jtitio de lOiO
CALENDARIO Y CULTOS
J U L I O
Luna creciente el 14 á las 8-24 mañana 
Sol, sale 5,2 pónese 7,41
11
Semana 29.—LUNES 
f r i to s  de hoy,—San Zacarías y San Pió* 
S a ^ o s  de mañana,—San Juan Qualberto* 
Jubileo para hoy





de corcho cápsulas para botellas en todos celo* 
lores y tamalíos, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
CALLE DS MARTINEZ BE AGÜÍLAR N.“
(®.ici'üiiss Msií’qiaég)
seca de Cerveza) con la cual obtendrán 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mnndo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica^ 
eO IRRE (dé París).
Ppep®!?»asS®s StautPffeB-
Los nuevos preparados medicinales de este 
afamado y estudioso doctor belga está siendo 
objeto de resultados admirables, pués tanto los 
Comprimido:', de Levadura de Cerveza ina­
preciables en Furunculismo y Diabetes, eomo 
!a Lacio Bacteria en las enfermedades de las 
vias digestivas, son hoy recom endaos y rece­
tados por los principales médicos de Europa.
En farmacias y Droguerías.
Detalles: Hijos de Diego Martín M artes.— 
Málaga.
¡ ^ c l i s s i i d a d  i n t e r e s a n t e !
Para todas las personas que quieran vivir 
y  dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hor^J- 
gas, Cucarachas etc, les aconsejam.os el uso 
del insecticida LEYER, porque mata todos 
loa insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per­
fumerías, Drog'aerías y Tiendas de Quincalla 
en cajitas al 'precio de 0‘50, 1, 1‘50, 3 y 6 pe 
setas.
Fitellfes especiales para los.mismos, á 
T intorería  F ran cesa  
61 Torrij'os 61
Limpiados á seco de todas clases de pren­
das.
N u ^ o s , Negros, Diamantes y colores sóli­
dos. Esta casa comunica á su distinguida y 
numerosa elieniela que no tiene Sucursales en 
Málaga, como algunos han propalado.
/XT es conocida por la marca El Gallo
(No olvidar la seña, Torrijos 61).
Los cólicos, d iarreas
tiene necesidad de fortalecerse; curan la ane­
mia en todas sus formas, las enfermedades 
nerviosas, el reumatismo, los dolores de estó­
mago.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en to 
das las farmacias al precio de 4 pesetas la ca 




Venden alcohol Gloria y deanaturaliigdo, de- 
tránsito y para el coneumo con todos ios dere­
chos pagados.^
Vinos Valdepeñas Jblanco‘y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2|3 litros.
Secos de 16 grados del 1908 á 4‘50, del 19C4 á 
5, del 1902 á 5‘óÓ, Montiliaá 7 í-adera áS. Jerez 
de 10 á 25,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, tMos* 
cate!, Lágrima, Mái^sga coior de 8 en adelante.
riernode 10 á I t.
Vinagre puro de vino á 3 " ' '
TAMBIEN sé vende un automóvil tíeSOesba- 
liOs, un «iatnbíqtíe a*emán con caldera de 600 li­
tros y una rrsnsa hldráui ca de gran potencie, c%- 
si n évos.
Escritorio, Alameda 21
Í3el Dr. A. d e Luque
El más seguro, el más agradable y el menea 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni fómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Liique,
Unicos depositarios pata SU Vénía eii Málaga y 
BU ptoyificia: ; y:
Piáilena y Ióp8z.-Dr03uerí9 Químico IdééIsI




Contiene el 50 OiO de mercurio^metáüco puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por snetor eléctrico.
3 pesetas frasco. FaVmada y Droguería dé 
N. Franqueío. Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
¡artnavias.
L í i s e a s  d®  v a p ó r e s
Salida fija del puerto de Málaga
de Eülálaga
Por el correo ínterfo? se reparten las listas de 
precios prra el mes de Julio y cuya lectura se 
ruega, por coníener avisos de interés.
Los señores socios que sé suscribieron por ac 
cioaes preferentes ó para cargearJas por las or 
diñarías que poseían, pueden Síuandt- gusten 
dar recogerlas.
(Dichas-aegiones prefeféntés pueden a'canzar 
hasta üu doble ben Jicio de las ordinaria», segán 
sa acordó al crearlas).
El presidente, /  Cabreros.
Incorporando al Instituto 
2 7 |  H o y o  d e  E s p a i * t e p o 0 ,  27  
lyi A L A G AC e n t p o  T é c n i c o
Director do^ IoaQV.in llanas (Gapitdn de Infarteria)
P  1 E R A  Y  S  E G  L# ^  E N S E Ñ A N Z A
^  I I i  , ,  ^  «iLíorfl r t * . Ac a de mi a s  del Ejército, Cuerpo general y íPreparación completa para el ingreso en cualquiera de -C o ry e ra s  in i l i ta r e i i .—Preparación co pleta para el ingreso en cualquiera u e •= ........ ..  Administración de
la Armada. . . .  , , . . . . .  x ,  i * ví v Obras públicas; Tabacalera; Magisterio: Tn.Carreras c iv i le s .—ingenieros industriales y metónico-electricistcs, Ayudantes y soDrcsit».. , o
pógrafos; Interventores del Estado en les ferrocarriles; Banco de Espeña; _   ̂ nn _« * _____«». .
Comercio.-Aduanas.-Facultad ,de Derecho.-Correos.-»clegrafos
M a e e ®  f a l t a
buenos Operarios para calzado de señora estilo 
Luis XV, trabajo di^iio, en la Zapatería .Inglesa.
Grandes almacenes de Tejidos 
^  D E —
Idiomasi Francés, Alemán, Italiano, Arabe, Esperante, .Correspondencia y Contabilidad mercantil en todos ellcs.
Séguhda éñbéñanZBí-Se cursan todas Ia-3 asignaturas del bachinenrío. . „
Primera enseñanza.—Se divide en párvulos, elem ental superior, superior especial é ingreso.
Seccionas er- eciales de idiomas para alumnos de estas enseñsnzas con honorario» muy reducidos
EÍeMn?ro“f c r & a f % S S ’^rovcthEmS“  ' « '“'■o lo» modemhlmo» Pétodo.
,edag0gi«o» nacionale. ,  eaban^ro^ S E S A N Z A  P O h “c O R B E 8 P O N D T Í ! N C I A
Se admUen internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuan os datos se deseen sob e cualquier enseñan?a ó c trre 'a  á secreta-fa ,
apon eprr^G francés
' '.E isils*:
s^'.urá de esté puerto el 19 di, Julio, admitiendo 
pasajeros, y carga para Tánger, MclíJlá, Nemóur.s, 
Orán, Marsella 7  cár¿a con iras,bordo para |.os 
puertos del í’áeditorráneo, Indo Chins, Jajrón. 
Australia y Nueva Zél-andiá.
1 píá,
El vapor tráieatláiitico francés 
/  ■ E s p i g a ©
saldrá de este puérío s i  20 de Julio admitiendo 
carga para Bahía, Río de Jaiieiro,. Santos, Mon* 
tevideo y Buenas Alres, y con canocimisnto direc­
to para Paranagua, Floriouftpolfe, Río Grande do 
Sui, Pelotas y Porto Alégre con trasbordo en Río 
de Jé^nelro,-pera la Aviunctón y Villa-Concesión 
con trasbordo en Montevide-':. vptrra Rosarfo" los 
p^uertos de la ribera y le» tia k  Cosía Argentina. 
Suñ y Punía (Ghile) con trasbordo en
Buenos Airé's.
Encontrándose e! jefe de esta casa haciendo Ia«t 
compras para la próxima temporada, ha adquír do 
todas las exi.'tenchas de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
* .» á 1‘25 * »
Cortes de8 metro» de batista 
, » * 10 5 4 »
Batistas Indianas . . . . .
Fantasías. , , . , , , .
á ptBS. 
* »













Sección especial de Señoras 
DtilOttemah . ........................... á ptas, 1,30
» Hilo
Grandes saldos de lana ■
Vatias. á t>
1;75
El vapor tfss.aílsifiíico francés 
Algéi5»s®
saldrá de este puerto e¡ 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y cargá.pr4fá Sars os, Montevideo y Bue­
nos-Aires.
Parajnfonn^ dii igírse á su consignatario don 
................................... Josefa ligarte Ba-y enteritis agudas, Pedro Gómez Chaix,'cade d 
tjue tanto abundan en esta época del año, lo Ivrientos, 26. Málaga, 






Todos son articules de 3 pesetas.*
Eehap seda desdé. . . . . . .
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75. tedes eon re­
baja,
Pañería de color á 15 pesetas^corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de articulo blanco 
Grano o^ode 20 meüos de 10 pesetas.
En todos los articules de temporada grandes 
rebajas en precíoB.
mayores que en los n i-. 
nos, se curan infaliblemente, por rebeldes que | 
sean, con la Estoniae&íina Alfajame, el único ‘ 
preparado farmacéutico~ - ---------- contraías enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa 
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias 
D e venta en todas las farmacias.
i
FraEieés y  esgrisna
, El profesor Mr. Editiond Majorel, da leccio- 
’fies de francés y esgrima á precios módicos en 
Calle de Mosquera, 1.
- S® ai«|eailan
ios pisos segundo derecha y  el tercero izquier­
da en la calle de Josefa Ugarte Barrientes, nú- 
mero20.
También se alquilan las casas calle de la 




Semanalmeníe s-3 reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario II. bajo, 
vendiéndose á 4Q céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bujo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable pm-á los conyalecieuíes, por 
'ser esíimuíauté.
Es un preservativo eficaz para e Termédades 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un podero-o tóriicQ íe- 
constihtysníss^ ■
Cura las enfermeiiádes del esíómago, preduep 
das. por, abuso del tabaco.
Es el mejor auxilia.-' para Jas digestiones difíci- 
ies.
Distíélve las areaillss y piedra, que produce" ■’ 
mal dé crina.
Usándola ocho dfa*-■' » , , ,j-icia. pasto, desaparece ¡a icte-
Congreso médico
biCTAM EN
La cam.a da hierro evita cc-ntegios é infeccío 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de cama^ en la Fábrica, calle €om< 
paníá7,
Erente al Sanio Cristo
féfia de Bilbao, lo más tarde.
De
En la carretera de Ranedo un violento incen­
dio destruyó un ventorro y la casa COntigu"; 
No ocurrieron desgracias.
Dé Seiiíglié . .
• El gobernador es muy visitado para interé- 
sarle la libertad de los detenidos por el escán­
dalo que se promoviera en e l Ayuntamiento. .
Todos ellos fueron libertados, previo el pa­
go de la multa de^^O peseíáá.
Dé »l®i|lia
Con tíiOtivQ del anivfetsario de la guerra, se 
han celebrado misas de réquiem.
Los cuerpos y la Cámara de Comercio en­
viaron coronas al cementerio.
—Hoy comienza á funcionar la nueva capi­
tanía general.
De EvTedrid
ló  Julio 1910.
El !mpai*éSa8
Analizando El Imparcial el segundo dístíur* 
so de Lacierva, dice que convirtió ayer el par-r j 
lamento en una oficina policiaca, leyendo car-í 
tas recogidas en los registros domiciliarios é | 
informes ofjdatéá. ^  . |
, Resulta de conveniencia recordar al ministro' 
de Maura que el Código castiga á qulenés en* 
iregan á la, publicidad documentos obtenidos 
cuando ejercieron el cargo.
La JUiañana - ’
' Censura La Mañana á cierta prensa que se 
dedica ejtduslvamente á atacar al Gobierno | < 
porque aplaudió una trasé ué LsC!®’'va. plvi- j¡ 
dándose de la cuestión religiosa y de otros 
asuntos que áfeetán á1 país.
En didm.íó árlíciilp dice ^tíe Lásierva de­
mostró cumplidamente que Ferrer era un ddííá  ̂
pirador revolucionario perseverante, que es- 
te jo  en qontacto gon íSorriíla y Lerroux, con­
tribuyendo con eficacia á éxteridef ptíf EUro^ 
pa un falso juicio acerca de la cultura y civili­
zación españolas; que según el defensor de 
Ferrer, los radicales de Barcelona, entre ellQS 
Emiliano Iglesias coadyuvaron con sus testi­
monios falsos á lundariienjar la acusación: y 
qlie Lefroux escribía en Í9C)y á Ferrer didiefl* 
dolé que le parecía inconveniente enseñar á 
los niños que el sacerdote y el juez militar se 
dedican á robar los pueblos.
É l P a iú
I Sostiene El País que los sucesos de Barce- 
I lona fueron originados por la llamada dé los 
reservistas, y niega que fuera antimilitarista.
I Trátase dé üh movimiento eápofttáneo acé-
ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA ,, ,
A. F ederico  Sierr>a.«»Suce80i* de Ghiara.— Málaga
Competencia á tos almacenes dé M adrid y Barcelona 
GrAiMlee exisíeftdé* relojes de oro
el detall de alj^iinas claíaet
Relojes oro 18 quilate» pdra  señora
Remontoír saboneta 3 tapas grabadas ó guillochés Pesetas»
á
3 » muyfuertes ó guillochés á
> > 3 > gb adas, lisas ó guillochés á
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á
» s 3 > » ■ * » 25 y 30 » á »
* Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
 ̂ Reíbjes oro 18 quilates para caballero 
Remontoiránccra sin tapa buenas marcas desde Pesetas
» • Omega, Longines Vulcam Juvenia » »
» . s 3 tapas sabonetas * »
» ' t  3 * gran tamaño » »
» » 2 » Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas












200 á 230____ > ¡
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, íortijas alian­
za v otros artículos, todos en oro sePado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 3‘75, 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer é Ies plateros, relo­
jeros y vsndedores.- Expediciones é reembolso dísde ÍOO pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 26 pé.*?it88. haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitosparaíaventaaidetál!:
En Almería: SebasVi t! Péré? 2 úméró 1.
En Córdoba: Librería número i6.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos al por mayor á Méiaga, € Ira m sd fi 9  »1 1.5.
Comp.C a p p i l i e . ^
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmaias especiaies para  toda ciase decultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Direccióni Granada^ Alhóndiga núms. I I  y 13.
mm K
Oespácho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
y Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos 77.® 15
Economía i  higiene consigue el que e m p r ^ ' ^ : . * ^ -  maleante,
P  O
■ H á L A S A
Temjoraija 1 JuUo 30 Septiembre, 
_ EíegaRcia, coiHodideft j excelente ser- 
TsZm, j  él toás concurrido.
Médico: Don José Iiapellitieri, domi» 
Cilio en los mismos Laños,
^ihk,desde que comien- 
^ ios enfermos tal
sensación de bienestar que en s.eguida se re- 
S c  exsistencia,la cual hasta enton-
pesada carga. Ven los en- 
padecimientos se atenúan, 
éstos van á desaparecer por 
completo y de nuevo sonríen á la vida,
.■»« tíané rival éontra la hétíráslenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Pídase en todas partes
, LEOÍTifíA CERVEZA ALÉMAMA
P í i s e n e r  B e e r
Marca Estrella
'es !g más rica y sana de todas como e! mejor es­
timulante para los enfermos. .
Unico importador, J e e c k é l  H a n d w e p e k
Dspt5sito a! por mayor aeniüOiUiRdo
GEH^EDEüi^ OEL .LEéri . 
Málaga.—Piaza de Uncibay, 9
K9 W.U istficts di (im is
PREPARADOS 
Jfeíigod rtoroí Je en cm'oamíento aei' 
páhíico, que be moí’trao u'-.s ûstâ ación cofi ío- 
duE los aparates .''eresisripa pa-a extraer el jugo 
de carnes de ve.cn y lersiera, aleiatural, cuya epe- 
raclén se hará ¿ieiíipre á vísta deí Interesado que 
podrá apreciar la boadud ds la cí^ne que' se am 
plea como ígüélmsíits que el jugo de cernes b? na 




Aumentan las inundaciones regionales.
En la capital se han adoptado medidas de 
precaución para evitar desastres.
En Melun y Lens las aguas suben y se des 
bordan.
El Mame invadió la s , praderas, causando 
grandes destrozos en las cosechas.
como ocurre siempre en los desórdenes. 
D ier lo  d e  Sa G u erra
Él Diario oficial deí ministerio de la Que- 
r m  inserta las disposiciones que se detallan:
Instrucciones conocidas gobre los exceden­
tes de cupo.
Recompensas al personal de la Trasaílánti- 
Ga.por servicios prestados durante la.carnpaña.
ídem Vatios.
Diversos destinos civiles.
Idem id. en el cuerpo de farmacéuticos mili­
tares.
La Gaceta
El diario oficial dé hoy publica, entre otras^ 
las disposieiones sipúeníes.
Creando en ei minisíefiS de ínsífueción la 
inspección general administrativa de monumen" 
tos históricos y artísticos, y nombrando ins­
pector general á don Cristino Martes^
Nombrando á Saint Aubin inspector genéfáí 
de la Exposición de pinturas^, en el añoactual.
S o iic ité i i
Una comisión de azucareros zaragozanos pe­
dirá á Cobián que se prorrogue por uu trimes 
tre el concierto con la Ley vigente que expira 
el 3 de Agosto, á fin de reclamar que se acen­
túe la persecución de! contrabando de la saca­
rina.
O a sia ie jes  '
Anoche, después de la sesión del Congfesó> 
marchó Canalejas á su finca de Otero, propo­
niéndose regresar hoy anochecido, ó mañana 
á primera hora.
Gasa fuÑdladá en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño dei establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de V aldepeña Tinto
Uiia arroba dé 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . . Pesetas 5'00
lj2 » • 8 » s » » . . . . . .  , » 2‘50
lí4 » » 4 » » » • » . . , . , » 1 2S
Un » » » » » . . . .  . » 0‘40
Una botella de 3j4 » » » » » . , . . . » 0‘30
Vinos del paísVinos V aldepeña Blanco 
Una arroba de16 litros Valdepeña Blanco pta, 5 00
li2 * 8 
4
Un





Vino Blanco Dulce 
€ Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
* Seco Añejo 
Vinagre de Yema
los 16 litros ptas. 7'00 
* .  » .  7-CO
» » » » 6 00
» » » » 11‘íO
» » » » 12 00
» * * 4 12‘50
» a» » » 9‘00
» » » » lO'UO
> » s » 3*00
PoM* p artid a s p r e c io s  co n v en c io n a les
No olvidar las señas: San Juan de Dios 23 y calle de Alamos n:“ 1, esquina á la  calle de Maribknc
iaHiew
, /  Sustitución
e aabsohatamenteúiiígíir.a comporídóR j  j-umoi. de
comostícíídií’mn ¡m. estrac»] resuelta á sulti
tes qus víóími.yá p r e p á r a d o x , I  tuir á León y Castillo con Pérez Caballero, y 
riíldístey se cosvetÉcerá QUf el «£■■ I aquél cesará en el cargo el 31 dél
irado  de carué al Mtersl es: $1 mejte-de'toífos. NctAial. -  ̂ '
tewnisntío sLátesnw íiemptrís | Sábese que en el último consejo se acordó
sSGjjí3si<£v. f conceder al marqués de Muni el toisón de oro
Srla. Josefa Martin.
(Cl. Navarro.)
La Sría Josefa Martin, que haí>ita en Madrid 
calle del Tesoio, núm. 19 principal y cuyo re­
trato  aquí reproducimos, ya creía perdida su 
salud.para siempre. Las Pildoras Pink la han 
reconciliado con la existencia. «He estado muy 
enferma—nos dice y únicamente sus excelen­
te s  píldoras han sido capaces de devolverme la 
salud. Sufriendo sin cesar, la vida me parecía 
xina carga: todo lo veía negro y había caído en 
una profundísima tristeza. Mi laxitud era siem­
p re  tan grande que apenas podía moverme: 
sentía una especie de pesadez en el cerebro
1
PRECIOS
Una onza estracto ds carne de vaca el 
haturaí. . . . . . . .  . , ,
Una onza fistfsrfn rfí» rarnp iIp ip-fnnra
al natural . . . . , . , , . . 1.25 
La Victoria, Especerías 3 4  al 8 8  
H E g sse i d e l  P s s s e  .
lilEpIl
Dirigida por D, Luis D íaz Giles 
Prepaiación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y .Arquítesíos.
no se me quitaba el dolor de cabeza. También 
sentía siempre como tina sensación de frío 
iCtiantos dias he pasado en la cama, presa 
d e  sufrimiento?! Tan pronto como empecé á 
tomar las Píldoras Pink sentí que me cüraban 
pues al momento experimenté una sensación 
de bienestar, como si se infundiera en mí una 
nueva vida,En poco tiempo me han fortaleddo 
ínucho y por ultimo me han curado completa­
mente.
Enfermos: he aquí lo que dicen cuantos se 
Jian sometido al tratamiento de las Píldoras 
pink: ¿Desatenderéis un remedio que tan bue­
nos resultados ha producido en otros? Las Píl­
doras Pink llevan á cabo notabilísimas cura­
ciones siempre que la sangre empobrecida ne­
cesita regenerarse ó que el sistema nervioso
lis Si (9 á  11 (4 á  6
2, Con eo Viejo, 2
i en premio á sus servicios.
I También se dice que el Gobierno de Moret 
ya designó á Pérez Caballero para la embaja­
da de Francia, escusándose el agraciado; más 
parece que acepta ahora el ofrecimiento de Ca­
nalejas.
D e  T á ssg e r>
Mónier '
Dicese que el general Monier ha sido llama­
do para que explique ante el ministro de la 
Guciia las operaciones realizadas en Junio 
fuera del territorio de su mando.
Promesa
Por noticias dé Fez se sabe que Muley Haf- 
fid ha prometido á los notables de la tribu de 
Isul perdonarles todo impuesto, durante tres 
años, si capturan al pretendiente Kubir.
'Bb Prowinolas
O e
10 Julio 1910. 
^ l i ia s c e B s e a s
Scrilicio k  la  aoclK
Db  Provincias
ir^ V E N T O
Para descunnr, aguas, ía casa Fíguerola, cons- 
rucíoraue pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, qué indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metro.s. Cat3legos gratis, por correo, 0 30 pese­
tas en feellos. Peris y Valero, S. Valencia.
A pesar del mal tiempo, entró en el puerto el 
Xm7/<7, procedente de Ale!illa.
Después de descargar, zarpó .con rumbo al 
Peñón.
bahíaHuyendo del temporal entraron en la 
diversos buques pesqueros.
D e  D a s ^ c e l o n a
El diestro Bombita piensa torear e l mes de
10 Julio 1910.
Oe San S eb astián
Regatas
Las reinas pasearon en coche y después de 
la misa en Miraraar, el rey se trasladó al Club 
náutico¿regateando á bordo del Híspanla, con 
viento duro y mar rizada.
Este balandro ganó la copa de lá primera 
prueba.
Regreso de tropas
Han regresado de Melilla las fuerzas de in­
genieros, dispensándoseles un entusiasta reci­
bimiento.
Oe y a len c la
Los católicos
Se ha aplazado el mitin católico de Benirre- 
dra que debía celebrarse hoy, hasta el domin­
go próximo.
En Viiidlesa se ha celebrado esta tarde un 
acto católico contra la política dél Góbierño.
Siguen las protestas de los católicos contra 
el ambiente anticlerical.
Los conservadores de la capital y de la pro- 
viheia continúan telegrafiando y felicitando á 
Maura y Lacierva.
Los obreros
En la Casa del pueblo se han reunido los ju­
rados obreros que forman parte de Ips tribuna­
les industriales.
B b  Madrid
10 Julio 1910. 
I n c o r r e c c i ó n
Un periódico neo califica de incorrección di­
plomática el proyecto de ley candado cuando
de Agosto en San Sebastián; ó las corridas de * se está tratando con Roma.
L o s  r e p u b l i c a n o s
La reunión de la minoría republicana ha si­
do convocada para las nueve y medía de esta
«oché. , ■
Recibíeroh citeC:2« republicanos naciq- 
tiáiistas,- pero no a c u d i r á n ' t i e n e n  opi­
nión distinta sObfe los sucesos de 
Se tratarán de los debates y convenien­
cia de alargar la discusión en contra del pfopó-1*^'*
teman bravamente en los quites. Toma el ani­
mal tres varas, desmonta dos veces y  quedan 
sobre la arena dos caballos. El pública protes­
ta de que se le condene á fuego, por Itf que es-' 
indultado, comentáddose de vario modo que él. 
presidente modifique la orden. M aera y Pulga 
hacen lo que pueden. Bienvenida lucha por ba­
jarle al toro la cabeza, prémiándose con paí- 
su inteligente trabajo. Entra por derecho 
sito del Gobierno, que quiere apresurar la d is-1 y warca ?».? Pinchazo, resintiéndose de la muñe- 
cusión del mensaje. | ca defecha, por Jo qne^ préCí5U colocarle una- j venda. Reanuda él íraíí®9 y  s® de&hace de su
■*®**®*®* « enemigo mediante Uña bajaí^ ,
Esta tarde nó hay noticias. ’ Y se presenta Viajerof cái"deno, al que
Merino recibió a l subsecretario y éste nos Bienvenida fija jos pies, con basíaní * reposo: 
dijo que no había n ad a ., i Mojan cuatro veces los del castoreño, dando
E n  e l  c a m p ó  ¡un tumbo y quedando fuera de combate una
sardina. Bienvenida cambia un par que es ovd’Canalejas ha pasado todo el día en el campó.
O e s a n i m a c B Ó n
El salón de conferencias del Congreso ha 
estado muy desanimado.
Los pocos concurrentes comentaban el dis­
curso de Lacierva.
P a r a  8a c o n p i d a
La tarde ha sido fresca.
Había gran espeetación por la corrida, en 
la que torea Bienvenida.
E i L i b e r a l
Ataca duramente á Lacierva empleando un 
lenguaje despectivo y dice que nadie puede 
absolver á los que en el mes de Julio convitle- 
ron á España en una sucursal del Pafaguay.
E l P a r l a m e i i t a
Canalejas se propone abrir las Cortes el dos 
de Octubre, así es que cuanto más se alarguen 
ahora las sesiones, menos vacaciones se ten­
drán.
T ero s
Aunque la tarde es bochornosa, la plaza apa­
rece casi llena.
En el pdblico se nota espeetación.
Rompe plaza Cometa, negro, irag a o , bra- 
vucón. Persiguiendo á Moyano derriba los ta­
bleros del ocho. El público aplaude varias ve­
rónicas de Bienvenida y le ovaciona en dos 
qustes á Veneno, en uno de los cuales acaricia 
el testuz de la fiera. Veneno pone una excelen­
te vara y los matadores rivalizan en los quites 
Cinco puyas resiste el astado, á cambio dé 
cuatro revolcones. Banderillea Bienvenida y 
coloca un par superior. Qpónese él público á 
que s ip ,  pero él repite con otro par, bueno 
también. Y termina la suerte su hermano de­
jando un par en su sitio. Bienvenida que luce 
terno grana, da varios pases bonitos y senta­
dos, que sirven de preliminar á un pinchazo v 
í n l ?  cornúpeto patas
patronímico del segundo, 
negro bragao, meano, listón. Los espadas al-
Clonado; Sordo deja medio, con peligro, y re?‘ ^ ; 
pite con uno entero, bueno. A Tdareí prim er’■ 
pase esengachado Bienvenida por la parte tra­
sera del muslo izquierdo, trasladándote á la ; 
enfermería. Toma los trastes Celifa y pasa, 
ayudado, con no poco temor. Apenas cuadra el 
buró le atiza media estocada buena; algo
Le seguía én turno Pesetero, jabonero cla­
ro. Celita le para los pies, librándolo la proví-; 
denciá en uña tarascada. Moyano y Recalcao 
quedan decorosamente. Celita, con traje’ ver­
de, pasa mal, sufriendo algunos achuchones, y 
ayudado por el peonaje da un pinchazo y una 
yaiiénte estocada. Palmas á la guapeza.
El quinto responde pot Toledaiio, y  éá cas­
taño, ardinegro. Celita se muestra valiente éu 
quites. Cuatro varas, dos tumbos y dos peir-, 
quicidios constituyen el tercio. Pulga y Muere 
cumplen regularmente, Celita señala un pincha-- 
zo en su sitio,,que es aplaudido, y al que sigue 
una estocada delantera, buenaj y otra superior, 
entrando bien. Ambas son Getébradas. El dies--, 
tro da la vuelta al ruedo, recogiendo sombre­
ros y tabacos.
_ Cierra plaza F anf arrón, negro meano. Cua­
tro  veces se acerca á los de aúpa, ocasionan­
do dos tumbos y la pérdida de tres jamelgos. 
Recalcao y Sordo quedan bien y superior coñ 
tes palitroques. Celita, más tranquilo y valién-, 
te  que en el anterior, torea de cerca y señala 
un pinchazo recto, otro después, también en s u . 
sitio y remata eort una estocada, un poquito 
caída. Palmas. ' v n .
El parte médico relativo al accidente re­
señado dice que Bienvenida sufre una herida 
contusa en ej tercio medio del muslo izquierdo, 
por su cara interna, que presenta ciuco centí­
metros de extensión,por seis de profundidad;
Y herida en la parte póstefter,, dé tres 
centímetros de extensión, que le interesa la 
piel y el tegido celular, cuyas heridas le im­
piden continuar la lidia.
Mitin
• teatro Barbieri celebró un mitin la so­
ciedad de dependientes de vinos, para protes-
éateiftníea
irés
ta rd e ! inciiinplimiento de la Ley del descanso 
dominical.
Presidid José Aldreón, acudiendo al local 
escasa concurrencia.
Hablaron, Olivera, representante de la So­
ciedad g;eneral de dependientes; Tió, de los 
ferroviarios; Barrio, concejal socialis­
ta ; M aeso, de la Unión de trabajadores; y Lu­
cio M artínez, por la Agrupación socialista.
T>odos pronunciaron fogosos discursos con­
tra  el Gobierno de M oret y  el de Canalejas 
que no hicieron respetar lo estatuido. *
Desmienten que la ley sea clerical y proV «- 
tan  de los dependientes que por su deja dez v 
falta de unión contribuyan á que la ley ¿ea le­
tra  muerta, consintiendo que Ies arreb-^ten una 
reforma, para conseguir la cual tan t^  s e  luchó
Los discursos pronunciados por M aeso v  el 
presidenie fueron violentísimos, combatiendo 
las tabernas, antros del vicio, de la  inmoralidad 
y  de la degeneración, y fustigarot^l á Canale­
jas, que ha autorizado la apertm;^; en domingo, 
mediante la hoja de parra que r% resen ta  anti­
legales, bochornosos y ficticií/s pactos éntre 
taberneros y dependientes. "
Los oradores fueron muy aplaudidos.
Aprobóse por unanimida'i m protesta contra 
los pactos de patronos y 'dependientes, entre 
gando la comisión á Menino el oportuno docu' 
mentó. •
Ü i B L  P Ó i P Ü L  A f e
Recabó un voto de gracias p a ra las  autori­
dades y  terminó dando vivas á las llb»»t»des 
q u e ^ ^  comesmdos entu$í¿Si¡¿amente.
_  , , . . Toros
^  En la plaza vieja se verificó la corrida dis­
puesta para hoy, lidiándose en primer iérmino 
cuatro tprps de Hernández, por las cuadrillas 
que regentean los diestros mejicanos Lombar 
dini y  Pedro López.
^ Luego Punteret yDominguín se las enten­
dieron con cuatro novillos, quedando todos
L t i i i e g  11 d e  J t i i i o  d é  lO k )
f Después se ocuparán de la cuestión 
®^»^|^^®nsenanza y de impedú' que
religio-
vuelva




n Julio 1910. 
’Úe GasteBlón
Santa María hicieron buetia pe 
lea; Gallito :é‘h¡co y Navarro, bien y superior- 
Bernia, bieoi. ■ ’
De B arcelon a
Se ha ^celebrado una gran manifestíición fe­
m enina’dbre pensadora, presidida por Angeles 
López A yala.
En el trayecto se situaron millares de curio­
sos; abria la marcha la comisión Organizadora 
acto^ osten tando un cartel en el que se
, Abajo el clericalismo, y viva la Libertad. 
Tam biense veía una niña vestida de réoü-
bbea.
_ Muchos adeptos forman cordón, con eí fin dé 
facilitar el paso á la manifestación.
Desdé la plaza de Urquíñaona se encamina­
ron las manifestantes al Gobierno civil, donde 
la comisión hjzp entrega á la autoridad guber­
nativa de un mensaje con veintidosmil firmas 
para contrarrestar la acción de las-señoras ca­
tólicas.
La señorita López de Ayala se asomó al 
balcón, expresando que entre las mujeres g e r ­




Al ingresar en la enfermería e l d J^ író  Ríen 
venida, sufrió una gran>.s;riorragi'a.
se le trasladó en unacamilla á su domicilio.
A pesar de los fuertes dolores que sentía, 
el herido se mostraba animoso.
Se le avisó al doctor Pindado, quien se en­
cargará de supuración.
imn5if«®i« queimpiden la subtda del publico.
Llénanse las listas colocadas en la portería.
b réese  que curará en una quincena.
Los nepu blicános
Esta noche se congregó la minoría republi 
cana del^Congrego, asistiendo Azcárate, Ez-
O R O
Precio  de hoy en M álaga 
(Nota del Banco Hfspano-Americano) 
Cotización dé compra,
O n z a s .................................  io0«4o
Alfonsinas. , , , , . i08‘3o
b ab e lin as .. . , . . , |o s ‘oo
Prancos. 108‘30Libras.. . . . . . .  2dW
Marcos. . . , , . . i3o«oo
Mras. , . . . , . . |0 5 ‘5o
5‘00
Dúllars. . . . . . 5^35
|to , y en ¿1 no se observa el aspecto de tristeza 
que existe en otros establecimientos de la mis­
ma índole.
Los féretros y demás actefactos propios de 
dichos establecimientos, no aparecen á la vista 
del piíblico.
Los numerosos personajes que concurrieron 
al acto de la apertura, fueron obsequiados por 
el señor Rivas, con dulces, pastas y  habanos. 
[-,> Ag*'n«€r€iendo las atenciones que se nos pro 
; oigafan, deseamos ai gerente del nueVó esta­
blecimiento de pompas fúnebres, anoche inau­
gurado, buen éxito en su negocio.
: Bautizo.—En la parroquia de los Mártires 
se le administró anoche el agua del bautismo ó 
'üflá preciosa nina hija de nuestro esfimado 
amigo don Ricardo Utrera y de sn esposa do­
ña Matilde Molina.
Fueron padrinos don Juan López Gutiérrez 
pr la bella señorita Angeles Utrera, tía d?- la 
¡neóflta, á la que se le puso el nombre de Jo* 
sefa. j
Terminada la ceremonia religiosa, los asis-1 
: tentes á ella pasaron á la morada de los seño-
cer su estado mayor gravedad.
Las lesiónes de los resíarites eran de carác­
te r leve.
El patrón de dichos obrerbs es don ¡¡Miguel 
Zapata, y  presta servicio en la sociedad deno 
minada Za m aquinista de Levante,
Segün parece la explosión se produjo per te ­
ner la máquina más presión de la necesaria.
M uerto de repen te.—Según parte recibido 
en este Gobierno civil, en Villanueva de la 
Concepción falleció ayer repentinamente el 
segador Rafael Aranda Lastra, que trabajaba 
en una finca enclavada en el indicado sitio.
Dado aviso al Juzgado instructor de Ante- 
quera, se presentó en el lugar de la ocurrencia 
ordenando el levantamiento del cadáver y  su 
traslado al cementerio.
Salón N ovedades
Ayer, último domingo que. actuó Sánz, asis 
tió numerosa coheurrencia tanto en la función
de taludé CC.*Pí} en las tres secciones de noche.
jca  s  
B-» Salillas,  Giner de los Ríos, Melquíades 
Alvarez, Montes Sierra, Pedregal, Santacruz, 
gy^ iA rsuaga , Echevaírieta, Azzati y Pablo
Facilitaron la siguiente nota; Gomo en el de­
bate sobre los sucesos de Barcelona han de 
rectificar algunos republicanos, ¡ 
limitóse la convocatoria á cambiar impresiones 
sobre í l  tema déla guerra, sin resolver nada 
por faltar muchos individuos.
En la reunión ha dominado la tendencia 
opuesta á toda aventura en Africa.
Volverán á reunirse en breve para precisar 
el criterio en la cuestión africana.
Un diputado radical que se distinguí pof su 
acometividad, m e amplia estas noticias de la
reunión, diaéndome que se agotarán todos los 
esfuerzos m,entales y hasta los físicos para 
alargar el debate sobre los sucesos de Barce­
lona, basta patentizar!»conducta del' Gobier­
no conservador, tanto en la represión como en 
el procedimiento, demostrando que se condujo 
injustamente, á fin de que la  opinión rechace 
la vuelta al poder del maurismo.
Azzati intervendrá en este debate y Mel­
quíades lo resumirá.
C urado .—En la nlava íIa a : *®otes á ella asar  á la ra a e l s se
produjo ayer el muchacho de n  Utrera,donde se improvisó una agradabilí
Garrido Morpnn ilIfn” w?H Antonio sima fiesta eminentemente andaluza, cuvo re-
hor, bastante avan
Trabajando.—Trabajando el anciano de 68  ̂ Málaga mies
anos José Guerrero López en uno de los va- \  el catedrático
pores de la Sociedad Pesquera Malagueña se r i o i A  Logroño,
produjo en el costado izquierdo una don Joaquín Capulino Jaúregul.
de pronóstico reservado. contusión Sean bienvenido.
^6 socorro de Santo! v í^ le .-A y e r  salió para Algeciras el co- 
Jacínto^IO ^ después á su domicilio, San Pedido procurador don Manuel Trujillo Sixto. 
i j  i Las víctim as del trabajo .—En las oroximí
Herido.—El muchado de siete años: ínan dades del rio Guadalhorce, ^
El público salió muy cei?slacido del espec­
táculo.
El jueves próximo debutará la oompaftia de 
Arimón de la cual tenemos las mejores noticias
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robies a l ácido salicilico se curan todas ias af ec- 
cíones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri» 
^¿heras fricciones, como asimismo la» neural gias, 
jppr ser un calmante poderoso para toda c \a se  de 
ídoIOfSs. De venta en la farmacia de F. ofel Río, 
m eesor de González Marfil, Compañía prín- 
ich^Bles farmacias.
M A S E R A
iáüui,»» wokíSM, ItT ^
Sserítorio; Aiamec^^fiaeípsl, na Ticrcr 
Importadores d e ^ ^ e r» .» ^ ? !  I^orta i  ^
ja. de América y del paí». 
Fábrica de aserrar maderáü.
4SÍ
Ju  ’̂ ^ l r , en cuyo lugar se
te en construyendo un puente por la compañía
nó5?rn Anlequera una herida de pro- i Ferrocarriles Suburbanos, ocurrió ayer
Í Í S  Ho que le curaron en la = 5 las ocho de la mañana un desgraciado su ? L í
después pasando, de que fueron víctimas varios obreras °
después á s a  domicilio. La máquina de aire comprimido que se utili-
♦mV r An Dolores C a s - P ® » ' ®  ® elevación de materiales de hierro,
su domicilio una > ^ ? lesionados los ope-
contusión en el píe izQuierdo, fue curada av e n  encontraban allí trabajando.
socorro del distrito correspon- victimas fueron, José Moreno Gambero, 
GíSnte, I de veintinueve anos, de Mijas y habitante eti
A M adrid.—Restablecido de la dolenrííj ndA ’ ■ • ? ’ sufrió la fractura del brazo
le ha tenido en cama estos dias, hoy en el e x - C a s t i l l a ,  deTotalán, 
preso de las seis da la tarde, sale para M adríí ’ derecho; Cristó-
nuestro querido amigo el dbutado á C o rte rd f  i González, de veintitrés años, de
la conjunción republicano-socialista, don Pedr# derecho; y jo -
A. Armasa. ^  " t-ecir# se García García, de veinticinco años, de Al-
New funeral.—Galantemente invítadoQ l Sar*'obo, herida contusa en un dedo del pie iz- 
el seflor don Augusto S é f  m vat lererte i  ̂ y contusién on lu pierna del S.isn.0 
del establecimiento de pompas fúnebres nnel = a  a '
ostenta el nombre que encabeza estas lineas oí>‘'eros victimas
asistimos anoche á la apertura del mismo ’ I h .fueron asistidos en la casa de
E. ioca, se bada «enfado con e ' x S o  g u s J S ^ t l ' i . ^ r e r e l  l l , t , t S “S S f ^ ó r X ;
M atadero
Estado demostrativo de las peses sacrificadas-el 
día 7, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
28 vacunas y 8 ternera», peso 3 466,250 kilógra- 
StOd; pesetas 346,62
62 ¡ánar y cabrío, peso 670,500 kilógramos; pe
SetSS
peso 1.345,000 kUógfámbs; pesetee
134.r0.
36 pieles, 9*00 peteías.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 481,750 kilógramos 
Total de adeudo: 523.26 pesetas-
A v i s o s  ú t i l e s
ipreguntad á vuestro médico sobre los efectos delHunyadl Ján®s
La mejor agua purgante natural; el purgante de 
as familias.
unyadi Jáno$
Acción rápida, segura y suavel
M y i i f a i l  J á ü # i
C em en terio s
Recaudación obtenida éo ei. día de la fecha por 
los conceptos siguiente^:





- „  Fernando Rodríguez 
„  s a n t o s , I 4 - á ^ A L A Q A .
Establecimiento de Ferreító*ía, Extería de Co-
clM y Harramientas de todas clases.
Para favorecer al público con précíosmuy ven* 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 40 - 3=3 75 —4,50 -5,Í&’"6 26-—7—ft— 
10 90 12 90 y 19,75 en a d e S f ^ a s ta ^ ^ P ta s .
be hace un bonito regalo á todo cliente que com* 
pre por valor de 15 pesetas.
_ Bálsamo Oriental
Callicida infalible curadvo rádfcal de Callos 
Elos de Gados y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico r^resen tán íe Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero». .
Exclusivo depósito del Bálsamo Oríentai.
Reputación Universal. La preferida por los njé« 
dicos. Farmacia y Droguería.—Botella grande» 
ptas, 1'20 Idem pequeña, 0*80.
Teatro Vital Aza, -CoriToaflía de zarzuela que 
dirige el primer actor señor Casal».
Füniión para hoy :
AJfs ochó y media: *La pajarera nacicna!»
A fas úueye y media: «Juego» malsba?es?.
A iésjijezy  media «E< fin d^I mundo»
Priéem: pls.; entiada gsners!, 0*25.
SaMn:Wóvedadesi==Toúv3 íos día» ste-Mones ó 
las beho y cuarto, nueve y cuarto y diez,  ̂ cuartoi 
exhibiéndose cinematógrafo y x^arietás
PipBcio^Platea2*50 Butaca, 0*50 Gentríil 0*20. 
í Los domingOs y d-as fesíi seccionéis á las 
íCUátrb y á las cinco de la tarde.=Pracio3* Pla­
tea, 2 ptas.—Butúca, 0‘30.=Qeneral, 0*10.
Cine Ideai.= TtsSú^:k^^ üUis seccióv «ontrnua 
úesoe (as ocro de js_aWfce -:coííse«ests4í ’ i2 mag- 
aiSes* peKcísla*.
Lói y dí̂ ieátívb? mzñrée jnsxsia á
las 3 y l|2 da la ícgslániioga sfcídogoí:" í9-á
gustes 
PíefeíCftcl» 30 cfs. 
«^ill’sres ir  ct*.
=OeriSTá' .íS’; Msñc-sí
Ti0. de EL POPULAFcusso lll ITOTIiM i l á n  1906, G r a n d  P r i xLtA. M á s  a l t a  r e c o m p e n s a
A
de H onor j  Grandes premios en París, Ñapóles, le n d re s  S m selas l i e j a  l i k  E a d rid  r  « " ‘■-"--i
a ™ * ™ ,  , 0 0  r e p a r a d o . , ,  ^
pazos y alqui.eres. Precios y catalo;itis dirigirse directamente i  la F. Ortiz & Cussó
G  L  Y C  0 F  U  G  E  ■ A N I T O B E T Í C O I E G ü R O(Hambre registrado) XREINXA
. I . . .  . .  . . . . . . . . .  . . . .
r a o  DE PEPTOM ORTEGA
Prómia^Q ooii xaedana de oro 
, Couig*re8o Internacional de
NtBCA misiarA Higiene y  Demografiap oelebredó 
en Madrid el afto de 1008.
Da tonicidad al estómago, es alta* 
mente nutritivo y facilita la digestión; 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalécientes se reponen 
prontamente tomando él VINO DE 
PEPTONA, q̂ ue alimenta, p r -  
doles para recibir la 
diñaría. Las
exr' debibtftdUs pó5r
.-«90 de trabajo aéeésjtáa aumentar
BJo h  glaseo
SiíSIi#,
Alamos 39 '
Todas las funeion^ísgestiva^s d esap ^een  en algunos días con el
EtliJCir GrBSi
.«Kioi'r
t« «..Ti ^  au emar
PEP*
»<•«
taSORATORIO: Farmacia de Ortega, Ledo l3, Maaf¡d.- 
PrünÉra y única íabricacieuaB grande escala de (as peptonas y ans tnreparalos PCP i|^ vapor y con todos ios aparatos mas
( B C d ^  - i . . -
‘ *^or, más la reconstituyente del hierro.
i w T  •* j  * embai^üada's dfebeñ em- plearlo todo el tiéiüpó que dure el em- 
que su naturaleza no se 
señoras que dan de ma- 
niar á sus hijos deben usarlo constau- 
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro- 
^®í»en tomar el VI- 
P ^F T pN A . Los ANEMI- 
v.\Jb deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante- 
nor, s l  r stit t  l i rr .
ALMANAQUE
bailly-eailliere
. < nio ionucE m um nina
^  «•«
IM II6I8IS n fim  ♦ lis B| iOQi
l i p y  T L&iiRis a  e m i B :
B E G A L á
m i i M
^ trabilta en «1 nbm. 18̂48 ó Bk88#
^  l ^ r f a  de Navidad, y  ee »a easo' l̂e eorrMpoaé»- 
Almanaque 200 pesetaa tó  el pmnlo mafae. 
WO dédntoa de la lotaria d» 30 de joaio da 1910.
H* flaflB 6 »a valor de 9.000 pesetas.
Para 19 í 0 Necesita
n O o m o r á t e i i t o
P  I n i i a o l i r l a i l  ■
P  M m i^ w o ipo  ■ 1
P  I w g m l o y  ■ «
P  K l K a p
O  S a e o p f l o t o  ü
N G E H P N  P É  B U F E T E
Ww» pm «nataeitMM» ia 
^  BaBOi, O c « « ^ y 4
I A «
■ f c f c w w á a p i i i « .  I ,
Umoéai
L m  O f i o l i m s  ■
H o t o l m i
L ai
M o d i s t a
L a  P r o f s a o p a
L a  C b o i n o p a
í¡ ^ iv  uo o eaUU
eeerliílr V 88T  é m  yalec ia 900 staa.
^ ▼**«. y  400 ra-
Cai«a Boa» qua reparta aatra sas oosapraaHas.
n r  « m s iA
P  Hombf^ «
D i TKKTA.-
©
L a  M iq o i»  * * * * I
. - — —(■‘■y «ómodo y  alegaala. Saa>
F maaMm maaaA I
0rtí jas {aueisii
-s^doíbí' íoh ,1» é$ño ádÉlfebls 
he cí5í!.ÉÍra?ea doataduras de 
jíltaera clgse. para la perfeets 
■Jíaaílcauíós y pífahdísúiáciés. á 
^recios coíívaadonalaí,
Se arr^ias! tíJáR* «gg oeats- 
ísfssíf 5nseíVrb?í!s hechas ?fct 
4re* daníi»te«.
Se empasta y orffici por si 
aaás moúemú aiñtsms,
Todasf qpfsóicine» nrílsti
eag y q^ireírgíege: |  pí-etie» mm 
fffsad»1í?3.
Se In extraccióei de íntíg- 
l-t* y rsilfee» «J® fioííjr, a-jfr tras 
psísía®.
Pn»a á domicilio.
Maf» nervio Oríentaí de Büan 
Í0J Sara quitar el dolor de mae* 
<«s aa eiaco stíauloz, S oeaetes 
ssjs.
39-ALAM OS-39
eí prepa(>ción digestiva más conoeida en todo81 laUítao. Uepósito en todas las farmacias.
C O L L I N  P A R I S E T  C.*.
LA SOLUCIÓN
Cade de S. Vicente, 12, Madrid Teléffoiii® MS?* 
NULIDADES DE PRESTAMOS 
Gestión dé toda clase de 
puntos en los ministerios v car- 
hculare., coSrp de crédffos al
í m S Í J  particulares, asuntos 
ludicialés, cumpiími«ito de ex-
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamifento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos,
A d í o i i í o  Y i s a d o
BLECmorSTA
MOLINA LABIO, 1 ----------
ractoíeTdITni‘d i r S  ^  ¡nstalacioaes y rapa-A d® timbres y motores.
i^^üenia aa .tnás con un extenso y exíraorJ^nafío »nr<-iHr h» or*7i' 
ratos de alumbrado y calefacción eléctriS  ^
adetaíS;^^ ^ Xuuae I» cantidad de sa s  pesHas m
e«p?cte?ra“ r t f « S f
público. verIHca Inalalaclones de L b r e .  ea i S l l f *'
Domingo Otero Maños
1)0 legitimo de íosipotes
Poi* cu en ta  d e  cosocSieno
KFoecialidad en vinos añejo?, aguardientes y licores Vi-n • / superior y Rioja Clarete vi.,o ;i ta
-SE  alquila una casa da campo, cerca de Mábí i i 
kilómetro nüni 1 de la carretera (te Oiias, muy sa’udabfe v f  cío éfionémico. uudu.v, y tn yrg,
Molina Larios 7 , esquina á Santa María
pj * •  » M «
Ea«Sn*.rtífÍ® 'S!^,‘‘® depurativa.» a r2 ;a p f t r rn ia  R o ja  y  Y o d u ro  d o  P o t a s a
todas las farmacias
compra y venta deTincTrí-asri 
c fo 7 n n ír r^ -  AÜun.cios para todoa los periódicos
ffisfrnH nombres re ­
gistrados, patentes, y se facilita 
persona] de todas clases. 
módicos KONfOiíARIOS
p i t i t i u É s L . . . . .
- a i ? p ?  DETeRAsn,)"
i f  S j l
C A J I O E T
DláiMte ja/BMdImmLeméa
«  taliH OM portattiiM.
VMOlU W A  pMOtlk.
M p iD G  CDLniGBiG
áoMbiao.
-Bailfy-Baüliari é  Hyioi, E d ita ra , B i a  da Sttilft Ana, nüm. 10, ir«i^vHL 
BiütatfM X Erara d§ Espina j  América.
«omp» quo OOBtMMM m  1Q@B̂  #b. 
f i ntea. 8W recatas para hacer etre» tantee ff&koa 
«eren tse. Explicad& íe U masera de c o n d iS S  
1m  goieoa qoe itreamibe «a loe menás diarioe. Aao».
& ea hlaaeo pan aacter leo gastes de «sema. *
Droolw 8  i^eaora «neaadera&da.
Se alquila
laV(.'í“r i . T f  *  u««ede 
I  lí/ y  PtíncipaJ- on-̂
ce hflbitacioneí, comedor, roci­
na,oespensa patio, dos azoteas
tajadero y ,o ros desíboíos
bta!én lcr¿5aSdnp“â^̂^̂^̂ 
tarla una sola familia.
Floras para uerla de ‘3  á 5
feri a
y  t p  l u  ftíadfiolm
de cerdos portugueses chicos 
medianos y grandes todos ¡o» 
««a á ,e ifd e  la* 
í® carretera de Casa-
l ú e Q & S  '''"‘ortil'o.
n,„pp ™ Wlaiiíí é  h iBéás del bí
PASA ESPAÑA
ordinario de vida. ..í*̂ .®*?***»*»
jlHiSsageríu « R r í t e  Mirj?i
bsñs í?aanífica linee de vapores recibe ,q .r»
flete corridoJ- fon conocimiento díre',.tf des'^e ea*e ^




Os- XS9V fJ CU I mil
da'gascár índo-China, Japón, Aystralla y M
.* »<• VyvyA’áA JL/Jüi v
oftcéii sü» euBdsa regulares de Málaga cada i4 
coles de cada dos semana». lias o í &3í! ÍC*S
P a ^ n f o r w e s ^ á s  detalles pueden d .nshse .«i 











L i i é o p  L - a p F s c I ,©
cor
Cura segura; y pronta de la «Bernia y  jg
L a p r a * . - E I  me)or de los,ferruginosos, no enne^<r%ce l Í
ites V no const oa. logdien y ip
Depósito en todas las farmacias.- -Gollin y  Coinp.*^, P arís,
tad os*!" il4 ír5rd a i’e7d
luuto (sobre Uos
Cok las pditaa, MrtVrttas ,**■*-‘*'*1 ® **•*»
-apitaí y garantir el porvenir de lHífl^u/®^®?-*Iue constituir un 
«uñero, «  im pertífotal “ d«
, ®o*"í®os que se verifican resulta premia-el IS de Octubre. '^emican semesíralmente el 15 de A bS v 
Sufedirectnr rMncroi ___ ^ ------ci JO ae Abril y
f5S.^.=^ánovas del Castillo -
^ •"'«íorizadaTa p u b H c a S  '
Seguros con fecha 5 de OctSb?| d f ?  PO*” la Comisaría de
Medallas de plata para el Mapi^tprio
„ Estas medalla? declaradas obflaJÍnrff ^ a r z o  de 1894
están f&bricadas cof Magisterio de
-eda, pasador de pl3'a y estuche. P *®y» t>®nen cordón deP Tí . y estuche. •
Pa.don udqumrse con corso al;„«terta| de
escuela,
Su ma^ej^(3es s^cillp, ê gredéifcb}»x,:>9«n îiio» <SGJ y d<R «f«cfo 
I uijtg G0 GEGfos. previ© envío o*
l 0 ! £ 2  f^ E S E T A S  t ,








EL P O P U L A R




Aldana Franotsco, Calderón de le Barcâ  3. s J 
Aroiása Pedro A., Moreno Cari>onero 4.
Barreré Prat Juan* Moreno Monroy 3.
Bil^es Uvrera Sebastián, San Franeteoo 15.
Caáafat Jiméne* Etnique; Af.árés Pérez, 15 
Cano Florea Roberto ̂ ^¿asio Calle 1.
Caparrós Romp;ij Rafael, Marqués Guadiaco 3.
Díaz de Ê '̂ -oijar Narciso, Cáreer 2.
Doin?7,guez Fernández Manuel, R. Franaue» 3. 
girada Velasco Angel, Dpetor DávHa 
Estrada Estrada Jóse, Casápálma I.
Fernán dez Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granad» 88.
. Martín Velandiajosé, Alamos 16.,
Mapelli Raggio Enrique, Granada 6Í.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1,
Mérida Díaz Miguel, N p.8(^« 7.
Moraga Palanca AntoUfó. TorrlJos ll3v - 
Navarro Nava^^a Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués ^tiéda Antonio, Moreno M ái^ lS.
Olalla Oso rio Miguel, San Juan 82.
Ortega MuftozsBenlto,
Risueño de las Heras Enrique, San l̂ fiirenzo 19. 
^vero Ruiz Carlos, Aleezabilla 3. _
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Moñtoy 2.
Rosado Bergóii Mi^pi ,̂ G ent^ 24. ,
,R«iz Gutiérrez Francisco, GranadACl .
Sánchez Jiménez Antonio,Plaaa de RIegp 34,3,® 
Sierra Mellado Lüls, Ruerto del GóndPrQ. _ 
Váaquez Caparrós Manuel, Marqués W m  J 
ABONOS .=>=
CarrUlo y Compaña, Doctor Dáyjifl 33t 
Schwar Jüan,SáIit)re 9. . --
Sociedad AKónima Gross, Alameda 2f3.
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 5^  , ' <
González Loque Juan, Duque Víptona ». v.'
ACADEMIAS DB DIBUJO ;
I-iménei Cuenca Ram5D,Xatderería jl% : = s 
Matarreúona Antonio, Frailes 3. •
Muñoz Irene, Lagünillas 33.̂ ' !> - 
ACADEJVHA ESPECIAL DE CORREOS Y 
Calle Francisc!? Masó 7. '
MsHblanca rtúm. 19, 2.® - .......... '
AFILADOR- :
Francisco Chamizo, Torri|b|i^* T':'  ^
AGENCIAS DE '
La Información Coraergíáij'lSárníén 58;
AGENYEg DÉ MINAS .
Veal.1 Federico F., Cisíer 11.
AGENCIAS DÉ NEGOtnOS
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
AGENTES DE C OMíSiON, TRANSPORTES
Y DESPACHOS, ADUANAS
Cabo Joaquín, Cairos 1. , ,
Cletpéñte yC ano, Cárrós 8.
C»'üz Manuel, Cortina del Muelle 21.
G allardo Enriqué,Pla;E3 de los Moros 18.
Gallego Áusár Juan, Cárfóa l.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y 0,% S, en C., Saú? Juan de Dios 13. 
Huerta José dé la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
>áén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
PagésJoEé Sánchez,Pastor 12.
Poaojulio, Strachan 3. !
Rí?o Robles Pedro, Avenida E. Croo'x;e27*
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Ro.siIío Gavarrón Joaquín, Avenida Crqok^ 
Taillefery Trigueros, Alameda principal 37. 
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
VHapInna y Manin, Plaza de Miíjána.
VÍYCs HerraatV'S, Avenida Enrique Chooke,
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Dduvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
AI.MACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar-5.
Hijos clq P. Vails, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
P«p<Uera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 3S.
Fauce Pedro, Camino de Anteguera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro MarUnez, Stracháir.
Mata y C.’̂ , Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio  ̂Arrióla.
almacenistas DE COLONIALES 
Marques José, Toirljos 105. -
Simón Castd S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 3to, Domingo 4 y o. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Caste'ar 5. 
Francisco Torres, Ferngn González.^
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueyaj 
ALMACENiSTAé DÉ DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11 
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisnéros. ^
Hijos de Francisco García Agüilar, SátitOs 3.
José Pelaez Bermüdez, Toriijosv 
Leandro Martínez, Stracháh 7 y 9.
Poláez, Luis Tonijós.
ALMACEN DE hierro
Baeza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dics 26.
G arcía jimónez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, -p. Santo Domingo^. 
ParísRara^j Cafiuslo de San Bernardol/. 
Sáiiche Rf' í̂ja Eduardo, Alameda' 48. 
VaUsiE'Hérmauos, Dos Aceras 5.
Diez Pófeí^le^jó.'é, Carmen 19 
Msncérá'^^V Hoyo de Esparterq 1,
Portales JüVii,' Calderón de la Barca 5.
>  ■ . ARQüfrEClCS
.. íGuerrero Strachan Femando, C&steíar S,
V Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
‘̂Rivefa Vera, Manuel, Bolsa 15.'
ASOCIACIÓN DE QUINTAS-
 ̂ Blancard Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES '
Carmona Juan de Dios, Torrijas 22.
Montero Cí-stro Antonio, Torrijo» 46.
BICICLETAS
Garda Francisco, .Aláfheda 24,
BORDADOS
Bordádcs con máquina Singer,Victoria 62 p.''2 
Bordados en b anco. Rambla 13, Pelusa. ̂
Bordados con máquina Singér, Victoria .ISO prál 
PorUüo Tiesto Soc >rro, Caríem Cájpüihlhos 1, 
3 y 5.
RO*Tfi3?iAS
González Alfonso, PasUlO deEanto-DomlngO'^ 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Cabe Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Latios 2.
Café de ia fdsrina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constim lón 42.
Romero Mionso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victorl? L 
Vinícola, Marqués de Darlos 6
CALDERERO MECANSCO
Cerón Trujilio Franoisco, Dt n Crisíián 46, ■
Pedrosa (jarcia Rafael, Doctor Dávila 39.
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del M.ar 2 y 4,
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, SalVAgo 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía s .
^ CARBONES
M-ua Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina joU, Calderón de la Barca 1.
Torres Raiacl, Alameda^.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia; -
CARNECERÍAS
FnnadaSalvadiOf, Santos 13 y 15.
Ga?cía MedirtWJLda de, Gulllén Castro 2
Gaícis Msnuel, 1^or»ljo|29.
Garda Rafael, Alamos 5.
P érez  jim énea Antonio, Sanjuan 3.
Pino Miguel, Don Juan 
Río del Araiida Antonio, Carvajal 16.
R o ^  PúfeTta del Mar 14,
, CARPINTERĈ
^ravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
Cabelló Antonio, Dos Hermanas 2. 
GáirardoHérín.anos, Aláméda .̂41.
Ghiqullla Fernándo, Plaza del Obispo 2.
González Mamiiel, Alarbeda ^incipM 1|.
Gohzáfez Miguéíj Alameda dé Cqlóri l6.
Morales Miguel; Pasillo Sánto Domingo 24, 
Valderrama José, Comedias 26.
: CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Aláméda de Colón 6.
CÁSA^ COMIDA .
Helgado Juan, Sáncha de tara 6.
Gómez Ricardo, PásHló Guijnb;^á 37..
, . r.Victoria «suflna, Calderería Í2.
CASAS ,DÉ PRÉlTÁMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINBI^AS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Gyanadá Dl.
Zalabifdo y F. Montes, Cortina del Muelle 3?.
qSREALES .
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera S,
Hidalgo Manuel, Plaza de Arricia 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 
Martínez Leandro, Strachan 9,
CÉRÉRIA
Escobar Zarai^áajosé, Mártires 3.
_  .......... . tí^RAJERlAE ‘ , , ^
Gárciá Martín José, RasiUo de Guimbarda 7. 
PasíwaLTómás, Sádtá Lucia 14.
' ' ■ ■ .ipÉRVÉé̂ íÁS
Cervecería Inglésáldataa Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Málet,Pá(^b;Hefedla.
Medifeffénéó, Matqúek4é Latios 10. 
Prlndpe/Pláam de tí Constitución 42.
Esopbur Jqaé, ,Pas,a&e de lieredia. 45 gl 5!.
García Máhüei, Granada 58.




' M ■ cóleóios
rtCSdemia jCiv Militar, Correo Viejo 2.
Academi  ̂Española, Marín García, 5.
Acádemiá especial de Correos, Beatas 57, pral 
Ácademia de instrucción, Pozos Dulces J3.
. Academia Nacional, Juan j Rélosillas 25.
Centró Politécnico, Doctor Dávila 29- .
Colegio del Corazón de jesús.C. del MueP-e lOi 
■Wem de San Antonio, PGza Toros Vieja 5._
Idéra de Sán Bernardo, Plüzá del Carbón, ¿3- 
Idem de San Fernando, Victoria 9. .
Idem de San lldefónso, Doá Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2. ,
Idem de San José,
San José, NobWja 2.
Idéni dé Sáh Luis GonMg?, Peña 19. ^
Nuest t. Señora de las Nieves, Nybleja2. 
l ienj de San Patricio, Garcerán 40. ,
Idem de San Pedro, Pa.siUo Santa Isabel 41 
Idera de San Leandro, Cánovas del CastUlo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Camón 18.
Jdem de Santa Mmia Magdalena, Idem 24. 
Escuelas Evangélicas, TorrijOs 09.
Escuela Protestante, Torrijos 2'5
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda Í8.,
ArandaJosé.H;;;¿1:g.
Cab«-et:¿jtidáiecío, Torríjos 69.
Cabello FfEíiClsco, Carmen 8 
Cálve Frsnciico, Paseo Reding 7.
Campo Uno del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Císneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Gort^ Suárez Salvador, San Juan de Dios 4o. 
Fernández (Manuel)rHerrerla del- Rey'24.
García Ramón, Mármoles 65. , ,
Gómez Losilla Ludo, Sebastian Sóuvirón 32. 
González Antonio, Cisneros 54. _
Heras Saturnino délas, Juan Gómez 23.
Herrera Francíscq, Torrijos 57 y 59. _
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Qáínez Quésada José, M. de la Paniega 60.
Llñán Sc-rrunp Luciano, Málaga 149.
Lüque Miguel, Beatas 33 
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Qrpgorió. Hóz 37.
Pardo Máñuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112 
T^áas Miguel de las, Ci&neres 52,
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rulz Oiago Agáplto, Trinidad 2,
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
Garcia Caballeró Juán. Guarteléjo 2.2.“
González Martín, Calderón de la Barca 4.
Guerrero Madqeño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Mánuél, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad Plaza de la Cónsíhueión 42, pial 
Navas María, Granada 27. i
CONFITERIAS !
Alvarez Cámara Boniíacio,  ̂San Juan
I  Carrasco A«tcnló, Acera 
Ch* J»l,'-pflsco'ReálJíg 7.
Manin María, Granada 35.
MancF la Rulz Antenío, Carvajal -13.
Cristóbal Marque Me- ino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa.Lucia, 30 
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Don Juan Díaz 3. 
eONSlÓNATARlGS DE BUQUES
Báquefa y C. (Viuda de V',)>C, del Muelle 21. 
Bferre (Andrés), Avenid,a-de Enrique Croose 2i 
Facqücrson(CarlósL Avenida Enrique Crooke66 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugade.Barrientes 2b 
Gross y CompáMa (Federico), Canales 9.
Ingláda(joaquin), Banoso 2. ' _
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, Idem i2.
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Péáro) A. de Enrique Crqofce. 
Rosillo noaquin), Avenida de Enrique Crooke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crookg 
Picazo Hesm?.nos> Carros 3.
Ct»ÍTABlLipAD MERCANT IL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAOES 
Ibarra Manuel; Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo rrie?, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 2/ 
Austria-Hungría, Federico Gro's, Canalqs 9 
Chile, A. de Burgos Marsso, Don Cristian 6. 
Cclomblá, Alameda de Colón 11 • '
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle 
Ecuador, José Nsgel Disdier, Paseo de Sancha 
Francia, Ludde Agel, tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Bárceló, Torriios 31 
Honüu as Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10 
Rusia, Quillénho Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CarloáJ. Krauel, Esquilache l2. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 1& 
corredores dé COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez déla Vega 1.
Oónlez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
l»árzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Roa Pérez Isidro, Comedias 10.
' CLASÎ  PASIVAS.
Blas Caracud MéHína, Moreno Mazón !3.
José del Nido, Cls^r 9, HabiHtado., .
ÓJCHTLlERtÁ “!
Castillo Luis del,ITóCnlds l̂ 2.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera dé la Marina 13; - 
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P, Monsalvé 2.
¡José {?uéda García, Ágüstin Patéló 15.
' Ortega Eduardo, Almona 7 y 9. ^
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
SalaSar Miguel, Trinidad í i ,
DEISTAS 
Bl^co Antonio, Alamo? 39,
Loméfía Juan, Marqués de Carlos i .
Lozaho-Rifeárdó, Satinalücía i.
Méiiveo Arturo, Ca*-raen 68, Piso 2 
Ruiz Ortega Ar.íónio, Fiazá dé la Costltución 6. 
'«uáErancisco, Comedlas6 y 8.
DEPOSITO DE CAPÉ torrefacto 
Marca «La Estrella?, Tor.rij,9S 86.
•sDlván'» Áragocfes Joaquín Sánchez. Pastor, 6.
' -DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico. Hernando de Zafra i9.
DROQUERfAS
Chacón Antonio, dsnefos 55.
Fratíquelo Narciso, Sagasta 1. , /
Ulvá Aníiinez jUán, Márdúés déla Paniega 43 
Marítn Falomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y Lóp.ez, Horno 14. . ¿
Hafner ¿te. Wlenkeni Torrijos 112.
ILéótriCísTaE
Rttfz Luis, Aiitonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Luda VO.





Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO:
Olmo José, Clster 2.
 ̂ , ÉSTUCAl̂ OÜADÓRNfeTi .
Aj ala martiiiez Manuel, Vícterlá 68.,
E'XPÓRTADORES DÉ PÉSCApO
Hidalgo Aháya Jósé, San Júan dé pióá 25.
Mariis íífedb ígüéZ Diego, MoHná Lario 8 
exportadores de VINOS 
Bafe.eíÓ y Torres, Malplca.
Bueno y Hermanó José; Mendlvil.
Burgos y Maesso Antonio, >D. Cristiár 6.
Cálvet y C.% S. en C,, Dr. Dávila 41.
Egea y C.® Manuel, Almansa,
OarrétyC,*, HuCría Alta.
Gfbss y C.* Federico, Csnalss 8.
Hijos de Antonio Bareció, S. en Cv, Malpica 4. 
Jiménez y Lámhote, Plaza'de Toros Vieja 17, 
Krauei ..Garios J., Esquílache 12.
López Hérmanijs,.SaláiHanca 2.
López é hijos Quirico, D. íñigo 3).
Moreno Mazón Hijos Dr. Dávila G.
Nagel DiSdier Hermanos, Paseo de los Tlíos.
Pries y C.® Ádpífo, Reding.
Ramos Pow(r José, Cónstancia.
Rete y C.*, Dr. Dávila.
Rulz y Alba; t, Eslava 4.
Ramos Téilez, hijo y nteto, Constancia.
Sangufneti Santiago, Augusto S. Figueroa 2.
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12.
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
fabrica DB AGUARDIEI^TES
Hijo de Pedro Moíaies, Llafto Máriscái 6,
Pérez Marín Salvador, Carvajal 5.
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1, ;
„ . .  p ^I- '̂.Ca d e a l PARerIa 
.xoartguezFetnando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda C&püChlnoS 22 y 24. 
Viudh de Luía Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE ’RAR
Ledesma Rieumoní Manué!, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y Ai,FARERÍA „
Viuda de Juan Doíñitigiiez, Cátñino dé Suírsz.
FÁBRICA DE CAAIAS 
Escobar Rafael, Com psñta 7,
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Átártirés 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21. 
íá Eri'cá dé estuches
Velasco Leandro, Alameda de Colón ’8.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABÉICA OE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA.de GASEOSAS 
«El Diluvie» S.antehKO 14 
«La Andaluza», Postigo de Arartce 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Rcldán Teodoro, Cúartfeles 27 y Salitre 2.
FAÉRiCA DÉJ aBÓN 
Aceitera Maláguéña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 35.
FABRICA De NIEVE 
Ochoajpsé, Postigo Arance 17,
GMvez Ruiz Mariano, A'amos 5.
FARMÁCEÚTICOS
Aragoncillo González Antonio, MariHancá I. 
Arag'oneiílo González Cipriano, NicaSio Gallé 1- 
.Caflarena Lombardo ÁnteSlb, M. de Larios 12-; 
García Vázquez Bniilio, Carinan 37.
Gómez Maríinqz Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousi ’O A., Trinidad 06.
Morel Rívero'Fráhcisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Maná f .
Rio Guerrero Fiafreisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, M.'̂ rmoles 17.
VentosáRamón regente farsiiaélá Carreterías 86.
. FERRETERIAS
Arribérey Pascual, Sania María i3.
Franque]o Áiítoiia, Nueva 41.
Goüs Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Laque Sánchez ántóulo, M. de lá Paaiegn 45. 
Jíménéz Sixto, Compañía 47.
Miríissou Juan, Albóndiga 9 
Rodríguez Férnandó, Santos 4 y .Granada 31 
Tembouty Pedro, Marqués Ce LaxiOí 6.
FONDA . .
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
fotógrafos
CrícerrádSL.VeVémundo, Acera dé la Marina 13.
; Jíménéz Lucqñá FéUpe, M. dé ía Paniega 6. 
Dópez OémétríQ, LjbórioGárcía 12.
Muchá! t FTáncIscov Ptázá de lá Constitución 22.- 
sinebéz AgustrñV«ElTbüvre», Mártires.,
Rey Manuel, Comedias 16.
FRUTAS Y LEGUMBRES'-
' Fernández Norberlo, mercado Alfonso Xil. 




Fundas PARA BOTELLAS - 
Garcia joaé, Dliéjiís 17,
FÜM’RARí AS
Anaya Enrique, Mosquera 
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julii), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*, Plaza de San JuUán 2 . 
San Cayetano, Mosquera M.
FUNDICIONES
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14. 
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mánires 2. 
Soraodeviliajosé, Nueva 55
GUARNICIONEROS
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla l i .
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gen Francisco, Cánovas dei Castillo 46, 
hierros USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Oisbert Tomás, San jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Aütequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42 
INQENIERt^
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Wérner Leopoldo, San Lorenzo l í ,
JORERIAS
García Fernández Antonio, Sán Agustín 14. 
Joyería francesa, Granada 2.
¡Pareja Joaii, Ñiséva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Gu!qr.rerb Francisco, M. Paniega 22.
ti^RÉíHáS
Duaste José, Granada 48. ^
Fernández Gándiffó, Molina Lario 5.
LIBROS de LANCE
Muñoz Enrique, Lagünillas núm. 33.
Liffitos rayados
Camps janer joséj^Sán Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Uiíí?í2TERIA8
Cuadrado í f̂ánéisbo, Pla^d Aduana UL  
LirOORAFlAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Gründ 19 
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 9
LÓTERIA
Díaz GáVen AfttírO, Marqués de Larios 7.
Pozo Páfraga Rafael Comedias 3.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
Molina Burgo» Jo é, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Amtónio, Duqu  ̂Victoria 4 y 6.
MAQUINAS de COSlR
Compañía Fabril Singer, Aíígéí 1.
Universal La, Gigantes 12. •
máquinas de escribir
Se copian documentos, Monfalbáfi 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo 35 y 
Reparaciones y composturas, Tomás Heredia zo 
marmolistas , ,
Baezá Viana RaJaél, Sántamaria 17.
MÉDICOS
Alamos Síntaelk Hflrique, Cístér S. 
Argamasílla Licera Antonio, Gontéd^sm^  ̂
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Panrega 4i, 
Garcia de la Roca Rafael, Muelte Viejo W ^
Gómez Cotta Adolfo, Pláza de la Aduana J13 
Guardeño Lama Agustín. SantamartaT.
representante vmo 
Lopérá José,Ta»fge Mohsafve 
Raudo fCompaffia Manuef, Twf jos
RBPRES’Nf ante EN PAFEL DEin-ánfiHt Ríajta del TeatroDelgado María Joaquín.
RESTAURANTS
Linares Enriquez Antonio, Luí» dé
Linares Enriquez F/ancisco, Moreno Montoy3.
M é ^ D K a r tó ff ir A V e n id ^
ry.— Mart ínez de la Vega 17.Oppelt Sáns R a m p n , - ¿ . r  g
Pastor Marra Eugenio, Ramón Rranquéio a.
Río Arrabal Miguel  ̂Trimü«d 9 í“’̂V»̂ ®BRiveraFránclscOjSehmstiánSoüVírón-írO:
Rodríguez del PinóJo'sé, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 3. „ . .
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Galdefefía JQ. 
Sánchez Alcoba Emilio, .Torrijos 38.
Villar Urbáiio Ante,nte, Strachan 2.
VisickClarencé, Vendeja?. , , ■ ,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MofiELísTA Mecánico y piDujaNte
Carrión Carrera Juan, Don Cíiütiáh 39.
MODISTA'
María Florido Arta, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreioé). . ^
Sierra Fernández María de la, San rranclseo 10 
piso bajó.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, fioiaa 8-, •
Ruiz Mussi Ramón éhÍ¡o, Granada 52 
Martín Félix, Granada 98.
Mófgáfill üenfOj 5.
Priñi Juaii, Girahádá i.
MOSAICOS HIDRÁULICOS
H ernán Cortés, Caleta. ^  ¡ iq
Maríínez Cipriano, M arín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telrao.
RETOeAdOR DE FOTOGRAFIAS
Santam aría Baí^bmero, M árm oles 73.
SASTRERÍAS
Cantano Pérez José, NfcáSio Car^^ •
Hermanos de Pabl<̂  Nueva 
Moreno Juan de lá CfuZ,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 2Q.
Palazón Muñoz Antonío,MaT9né®^® Paniega
Paióm o Rodríguez Luis, Sánchez-Pastof.
Ramos Jim énez Salvador,J^üéya 60*- -
Ptílz González Bernardo, Plaza Constitución 6.
í?áenz Félix S. en C , Sagasta ,2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. _
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 2&.
SALON DíB PELUQUERIA
.Conejo .Manuel, Gífietes'16.
Muñoz Poza Francisco, Santa María 17.
M ata Germ án, San Juan de D ios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS
Agrícola La, G igantes 17.
ÁliáTiza La, T rin idad Qrqnd 24.
ÁUíaáce, Alameda de Haés 6.
El, D!a Strachan, 1. „  -r o '
G enera, a c c i^ n t  Rre life, Pedro  dé T o led o  9. 
Germ aftia La/'Sebástiáh Souvlróíi 4 y 6. 
G resham  La, M arqués deJ-arios 4 ._ , „
Liverpool and Lpndón and G tebe, Tejón R. W 
Mutual Latina La, Sebastián S o u v irónd  y p . 
Ñorwic'Ií Ünióñ Pjre, M» qué3:ds Lar.ips-7.
Polar La,.Pozos Duícés ?8
Royal Éxehánge, MarfineZ de la Vega J .
UfiiónyFénix Espiñol, Alameda déC. Haes 3 
SOMB-RsáBRIAS
Ramos Guía Antonio, representaciones.
GUARO




F!ff«3tManuel, chacifiá ál por raaybf.ĵ  - i
Sánéfe«z Orellaná HafaeL cosechero de vinos, ' 
fabricante dé ^!RINCÓNÍ>E la VICTORIA 
Garrido Míiuei, f á b r ic a  .'íe  ̂ alazóm..  ̂  ̂ í
- RÓNDA ' 4
Cabrera Loyazd30sé,mídiéOv
Gidignaclo María del. Comisiones, '
González Siles MánueL repreaentaclon^.,, v, 
Hoyos Véía Manuel, glbardonería y tala^rterlai;  ̂
Jiménez López Antoplp, maestrodé o P f^  ?
Jo'""̂ tín Guerrero Franejaeq, pracurado?*.’ : 
jv k ^ e z  í?iegb, ^^ófalés^ .Montero Lozano Manuel, ábogsup..
Mbíiíéfb SierraÍ8ldoft»,dbOeatíL'.4 .
Pino Vallejo Francisco, pastelería y confitería.
SHes y Ortega, banqueros í'Jei dos.,
Ventura Martínez AntoMérADOgado. ..
Zurita Francisco, médieo. Cánovas Castillo 50. 
VÉLÉZ-MALAGA
Aceña Juan, coloniales, Criíz Verde I8,'
Cruz Herrera Antonio, abogado'.
CueVáMartín José, abogado. .
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farnraeja, San fr^eJaco 8>
López José, plaíéria, AíhÓniiiga 
Mbrél Manuel, fár’maciá, Piedad T.
Nieto Francisco, procurador.
 ̂ GBÜTA ®
Diaz Galló Bernabé, fábrica agnaídientes,
LINEA DÉ LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Anfora^.'
- 5̂
'^"rrasco Pérez, p. Nueva 34.
Vamrtflia’ríérifn PíKiliñiía y SantOS,».
. TASEilfiA# ■
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Caljejonés 1 .
Juan Sandaval, Caminó Churriana 112.
TÁLLER DE BOMBERlA . : ^
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER,pS CAL.DERl^lÁ . ^  ^
Grlstóbal Grima, á espaldas Cüaftél Trinidad. 
R)' mtíez R fael, Cŝ fdér'erfa 3 y 5.
tA llE R  DE GERRAJERfÁ '
Ramírez Rafael, Torrijos 3 y 5.
TALLER DE ENCUADERNAGíON
García M , Cintería 1 y 3.
TALLER DE QUARNIClONfS
Rilas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Roblédoi Alvarez Federico, Alamos 49̂ y 51. 
riátfia luán. Liborio García H.
Qárcía Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, M arqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamo» 3$.
Carrasco Eduardo, Juan J. Reíosilias 23.
Oes. Francisco, Cánovas del Castillo 48.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grifío, Marqués de Larios 5.
Ortiz f  CúsSói Maríini?. de la Vega 17.
NÓTARióá
Aponte Gallardo Jósé, Puerto 2.
Castillo García José deljMartinez.de la Vega i3. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
DiaZ Trevilla Francisco, Marqués d e Larios.6 
Herrero Sévilía Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Viilarejo FránciScOi Luis de Velázqüez 5 
üPtíOós
L6.íez Es .obar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Ñarváéz jerónÍTiO, Níteva 3.
^ORTOPEDÍA , «  .






Muñoz ÁlvátéZ J8áé, P iá fa  de lá  Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria,"Pozo del Rey I .
PELUQUERIAS
BarotanzaiEati, CbtíípaBfa 40s
r.ez Mariín Pedro, Trinidad 108.
Sáncímez O refaj a , i i  i  
TALLER DS TALABARTERIA 
Lifián Manuel, Málaga 143. -í|- ^
TALLERES DE LAMPÍSTERíA 
Corpas Qinéa Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43, ^ ..
Rüjz Urbano Andrés, Cánovas del Caatfllo ,41. 
Viuda é hijos de Qoffllla, Andrés Mellado 9.
TALLER D S PINTURA OE ¿OCHES
Calvo Gabriel, Sargento 5- ' .
Páiorao, (hijo de Juan. Unciba? 9.
TALLERES d E Pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y ?.
Cano Hermoso M’gttel, Capuchinos 35.
Martes Bueno José, Mnipidaq 4. .
Montero Cabello Jóigé; Cortina del Mttélle 11. 
MufUld yArfbyo, Alíbzan lO.
TALLERÉ i  DE reparaciones 
Gallego Cruz Juan, GerezUeía 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez MariaoG, Alamos 5.
TAPONES )bE CÓRGHO , 
OrtóñezJoáé,Mártfnez Agúiair 17.
TEJIDOS
Brim Cario!, de! Mar
febtevé  ̂S teche^S’. 17.
jimén
Mairé CárlQS, Calderería 3 y o.
Medina García Ántenio, Aiámcda I®.
Muñoz fiernándb, Puértádél MáFí 
Paez Luque Juan, Plaza dé la Cohátltuelóh'38
I-'r-raHíirtolomé, Galltjoné,<i.42.
Reina Agudo, joké, Gafmen,35. •
Rodrígue'z Ruiz: Aritpijiq, Nqévá 12, 
SánchezGuap José, Qránaaá . . .
Villar Mamml, Pasi’lo ááWto DaiH>ln|o Mi 
PERITOS AÚRlMENf ORES :
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrana Eusébio, Torrijos 74.
PETROLEO
Behítes Antonio, Hertéi ia del Réy 7i 
PINTORES ARTISTAS 
Capuiino Jáuregui Joaquín,Peñas 36.
Guerrero Castillo Leópbido, Parras 7 
Mat&rredona Antonio, Fralíss 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
plata MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Latios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Máíti' ês 8,
Pabón Antonio, Gcmpa.ñia 29 y 31.
Soraodavilla josé, Nueva 46.^48.
- - PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, V-ictqria 4.
Duráti pafael M.'̂ , San |u?.n dé Dios 31\ ; '
Gailardo Mendoza Diego,'Sah Bérnárdb'3' 
Ma'qúés'Gátcía ju¥n, Márflnéz dé IW'Véga T3;* 
Montoro de Tdrres José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, an FrancÍsc6.U4l ■
Mora. Martín Enrique, Alamos 5,..
Guerrero Antonio, Juan j Relosillas'SQ, > 
Rbdríguez EmlHó, Trinidad (3ru|jd J .
Sánchez de León Agustín, Victoria 76.
Ródríguéz José, Mariblanca.
Segal'erva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos: Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIQRÁFIÁ 
Abad Pérez José, orí ina del Muelle .101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24 
Sánchez Quintana Agustín, Í:kza,dé<,RÍ^bj34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35 
Benítez Manuel, Alamos 38/ *
Hautpoulé Pierre, Calderería 9,. . , . .
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F.,Casapalm,a3, , .
Vega-deLCastíl o Martín, juah Réibsilia25. 
PROFESOR DE MÚSICA
Muñoz Enrique, Lagünillas 33. ■
. PROFESORAS EN PARTO
Ocafia de Garcia Francisca,Moreno Monroy 20 22
QUINCALLA . . ,
Hartolomé González, Plaza dé ía Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 55.
López Blas, Luis dé Velázquez S. 
tuque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juah, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antqnte, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Vill Iba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baltz . Carlos, Doctor Dávila.
Dominguez Pedro, Marqués de la Paníegá 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49 
Pabón António, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granad* éS.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plgza deJít Cftn t̂iíttctón 
Pérez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava i.
García Manuéí, Níiefa __
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5. ^
Muñoz V Nájera, Jiián Gómez Qáircia 2'J, 
SlénZ Féífií, Sagasta 2»
ÜNÓÜÉNT0 0E F. 6RÉG@íil0 
Femáiídez Aguado José, Marín Qáréía 14.
: ¿APÁt-Eliiléf 
Castri! lo Pablo, Torrijos 34,
Aceites de oliva
A la enfrada, añejo nominal.
Fre^p dé 11 '40, á 1J ‘.̂ 0 pías, lím l l - k .
' Alcohol
Qon dgrechqs pagtteos, 193 ptas. heetólitro-
' ’ Almidón
Ho ffm$m ?Gatq>>, 9.á 9‘25 pías, arroba.. 
.León.,Ó‘25á9‘50id.
Brillante «Gato», baúl de cién cájitas, 16 Id. 
^rillanté «León», caja de 300 pástiilas, 1.2 id 
vViítní- ■'"«bj caja 25 kilos, 6 á 6‘25 pt&s. arriifed. 
T r i g l f e  á 7<50 ptas arroba.
Arrodeo tf r̂i^do
Moreno de ptiméra, 43 á ^^
Moreno corrienté, 4 á 47 id.
Blanco de primera, 47 á 48Md 
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bpmba» 64 ¿ 65 id.
Azúcar de caña
Caña de prlm ra, 13-75 á 14 pta&, arroba.
Ci ña dje segunda, de 13‘50 a l3‘7á.
Cortadillo de primera, í6 á 16‘2S.
Cortadillo de segunda, 15‘50 á 16 id. 
pilones de t ® de 16.25 á 16 50 id.
Plaquetas de id. 16,50 á 16‘75 id.
Cesqueatío de^í^ «té 56*25 á le^SOUl.
Azocar de remolacha
Florete 13,70 á 14 ptas arroba.
Cortadillo Granada, 16 á l6'í0 id.
Bacalao
NorUéZu  ̂60 Irs 46 UT s.
Ídem 2 *, de zQ « **0 46 i íem
Iriandia. r-e 46 á 47 6̂ idem.
Banca, 45 los 46 Idem
Cacaos
Caracas, 700 á 210 pesetas quintal.
Femando Póo.,lQ3 á ÍÍQ.id.
Óuáyaquil, 155 á 160 id.
Cafés
Moka s^eriór, de 190 á 2(K) ptas. quintal 
Caracolillo superior, dé 170 á 175.
Caracolillo s'^gund?, de 140-á 144,
Puerto Rico superior, pe 15C á ,l60.
Hacienda, de l®Q.ári70 , „
Clases corrientesfeds 13Gf á 140.
Tostado primera sfl̂ jm'lojF, 1‘73 á 1'88 libra. 
Tostado segunda, dé H>to » 1‘60.
Cafbdités'
AAIneral Cardlf, 43,piaSi‘lp í̂.QOO.
Néwcasíél, 35 Id .. / ¿ -
"̂ok de gas de 48 á 50; ; /  ̂ —
Cereales y  fe0iM>tts 
Judias largas Vatencla, dé 40 á 47 ios ICO kilos. 
JmPí^  laigás btetrUeñas, no hay.
I judias cortas asiurianas, ño hay.
rrrigos ®  ̂ 2̂ i<t.
D iazFráSéiteo , S : ’Fñdá 2f.
Escám itta M anuel, P iazá Cíe íá  C onstitución 36.






Serrano Julián, Tovríjt» 48'y'ol'. ’' - ’
Shné Gonzalo, Torrijos ^  .
Simó Xeodpro, Granad* JS yTO ' . -
Trigo recio, ItJÓ
CebSida país?
Alpl’sie déi pain# dé 291
i^ém he ¡Máríuértfá, dé 29 á 3p JC- , 
Habas flia¿ss«Has,.de 22 ,^  á 22,éO ̂
tf
I #
Válíejo José, Granada Í7j 33 y 49',
. -.VACUNA DE TERNERA 
¿akbardp Éoilo Z.. Tejón y Rodríguez 31.
/ '  yELA-WE^:MTRAáUÍ&^ ■ '
üaréjiaMbíales Antonio  ̂Topete 13 .
Martín Mar ti nez Juan, Pasillo Atocha 2.
viajante DE'COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5, , ^
Maíz mori!Io, de Í.8 á 19 los I0@ kHóí. 
S®fiíiaháBa^dít2@ á WjSpTós 2 8 m f«  
cVmjjios del pajs dé Id l ‘05él
i |  *  ̂  "
QatJSáíizo& menudos, lo C1711̂  /  
í z a n o s ,  de 20 á 27>, 
Garbanzos gor^bg, de 27 á 28.
Idem padrón de 30 á 2 -̂
Garbanzos finos.,..según,cJaj| .̂,
" cfíértíñás
andorranos, id , 4 á 4‘24 idld.
Jd¡ ̂ |Ufifflq8cb^Ke,ná$mai;sa|;4,á^ f
Id. Mo'rrison azucarados, 3*50 á 4 id. 1^
Sepjílvedfa SéplÚlvéda Salvador, tejidds.
.  ... Al^TEQLito. ..
Alcalde Dupla Juan, calzado cíe1«jo.
IKvnis GrrSraéiz Manuel,' éoíónftlés' .
Barrio ‘Zambrana Antontej, Dur-an^^i tacinéríS ’̂
González Jiménfez Joaé, Capitán Morepo il6, 
curtidas,,-;, ■ ' " ' , 7
/LópezManhá.Jo^éMátía;tmTsimf^. .
Montero Tásara HrancisGo, 13,batíñ|tro
.-Naypa Diego, teéiner4á;y sémElá|// ,.v , - 
Dvelár Francisco, banca y fábriía de bayet#.
rJPA7.A<íta.llflrjlA í*̂ s*.«raar vrFfstfa!
Id. York, finos, de5 á 6 id. id.
Salchichón Vlobj f̂res o de 5 á 5,50 id. id. 
Málaga, buena clase, de 4‘fO á 4‘75 id. Id. 
'Stillá de cerdo, 2'iO á 2'20 id. id 
Tociiao añejo ,2,15 á 2,25 id, id.
TpsipQ..BéSCO .de UGÜ á 1̂ 70.
Estos precips,5Qn,.con derechos pagados.
etas.i
,Rpiner,o-Fmaci3éo  ̂curtidos, hierros jr maderas 
Yergaía Manuel,
ARDALES
Duarte Atftoaio,jbarbéría. ; :
Párr^a Enjique, fábiiqa'de herraduras.
.  /  ■/2VRR1ATE 
Eaiffugia Lagnreé Fraqciaco., tejidos y quincalla
, -- ; JCÍRTAMA 
Mora sSánchez Júán,,jqA^trp,herrador.
CASARABOÍpJt.-..,,.........
Peñálvér Aiiidt:és,comisiones y representaciones 
. C uE y^B í^ ^ l;^ ,,,
Cáballérb Muñoz Francisco, comisiones.
E s t e p o n a . /
Almengusl Antonio, carpintería.
Fernández Sjmón, Salazón de jxeficadog.-
Gonzáiez Martín FtaficjseÓ¿iáiTÍnté 
, érézMármbléíoMiguél, medicó.
, Irnénez Juan, caté.
.edesma Gregorio, ageqte de negocios ;
].ozano Ildefonso, fábrica fié átUaráíehíéS. 
Moreno Guerréro Diego, comisiones.
Narvaez Máhüél, segúros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, harberia.
y carpintería,Sahchez José, cáfé..
Vázquez RÓdriguéz Antón iój iñáéstró de tobMlí. 
^ QAUCIN
García Sánchez |uan, droguería.
Pimienta negra, d é j55 á 160 pta.s, quintal* *  
Cláyifíí|áé 170 n 172 id. ^
Meai«^íS*a iíát^añd, .dé 135 á 15̂  ̂
Qétriib|«MricMa,;4e 1704,175 id. .
^  65 á Sé iá libra. ■ 
Azafrán de ségunifer Se 4<) * 25,
Canela Céyláti, de 2*25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1*75 ■ ' y
:pura molida,;dé4?‘754 3̂  . ri
Caramelos,én l'aíaSW treS fetíos, dé 2*1.5 2'25^  
setas kilo,,pon derecho p ,gado. A  :/
Pimiento molido fino, de ISákOpe'seías los 11 y 
li2 kilos.
Pimiento molido flor, do 15 áJ'  ̂i3< 
pimiento molido corriente, dé 12 á 14 id.
^njof jcli, 8,50 á9 ios U i2 id.
Harinas
¡tedas de 38 á 39 .pesetas los hpO kilos.
5anÜéál s dé 39 140 íd. id.
Calvados, afrechos y ahechaduras á precios 
rrientés -
Odtsilflns*
Blanca primerá fuerza, 44 á 45 ptáE. 100 kfos. 
Idem primera supfriór Id , 42 a 43 id. 
Éstremeña:
Biaqc^prlmeta, 40 á 41 id,
L: ém ségtindá, 39 á 40 id.
De.Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
DeLoJa:
Recia trigo duro, 35 á 35 li2id.
. /  ;̂ . • Higos
Verdefos padrón, 3 á 3 50 serete.
Verdejos feórrientes, 2*50 á 3.
Panetejos 2 á 2*25.
Jabón, de tránsito




IBóqueronés iritós en latas de 2 k., 5 pesetas i ae X ItféM; T5D ídein ídem.
Péscadflias y juréles, á los mismos precios.
«sfÁ'
uná.
